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ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 5791ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
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.ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ




Le système dinformations comptable a une grande importance vu quil fourni 
aux différentes parties les résultats des entreprises sous forme de liste et rapports 
financiers pour ses utilisateurs quils soient  internes ou externes, et le système 
dinformation comptable a connu des changements au niveau international et 
lAlgérie sest adapter avec ces changements en modifiant le plan comptable 
national 1975 avec le système financier et comptable qui vise à sadapter avec ses 
changements selon des listes financières nouvelles qui donne une nouvelle image 
claire sur la performance de lentreprise. 
 Lobjectif de ladministration de lentreprise vu la concurrence qua connu 
lenvironnement pour exploiter ces informations en évaluant ses activités et 
connaître ses points de fort  et points faibles et cela dans le but de réaliser des 
résultats positifs en particulier dans laspect financier, et lévaluation de la 
performance financière se base essentiellement sur les listes financières.         
 
Mots Clé : Performance, performance financière, Informations comptables, 
Système dinformation comptable, Entreprise économique. 
Abstract: 
 In light of the information revolution increased the importance of accounting 
information system  which  bring  to the different parts the results of the institutions 
compiled in the form of lists and financial reports, that  make it important for users 
no matter  these parties are internal or external, and accounting information system 
influenced by the changes that have defined accounting private international 
accounting standards, and Algeria adapted with the change of  national accounting 
plan 1975 by the financial and  accounting system which aimed to get with this 
changes and this throughout  a new financial lists which give a clearer picture of the 
performance . 
 Because of the competition, the enterprise explored  this information in the 
evaluation of its activities, and know the strengths and weaknesses and that the 
achievement of positive results especially in the financial aspect which is a mirror of 
the general performance, and the evaluation of financial performance is mainly 
based in financial lists throughout different indicators. 
 
Key words: performance, financial performance, accounting information, 
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أ:ﻤﻘﺩﻤﺔﺍﻝ
ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻴﺔﺇﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙلﻭﺍﻝﺒﻘﺎﺀ، ﻭﻝﻠﻭﺼﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺠﻴﺩ
ﻷﻨﻪ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺁﺓ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻡ
.ﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔﻴ
ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻝﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻝﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻜﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻝﻜل 
. ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻜل، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺓ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺒﺭ
ﻤﻥ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻝﻘﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ،
.ﺓ ﻝﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻝﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻜﺜﺭ ﺒﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﺌﺩﺤﻴﺙ ﺘﺠﺭﻯ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﻴﻥ 
:ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻭ
 ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؟
:ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻨﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
؟ﻤﺎﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ؟-
 ﻭﻤﺎﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ؟-
ﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺒﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﺴﻴﺭﻭﻫل ﻴﻌﺘﻤﺩ-
 ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ؟ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ
 ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
:ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺎﺕﺍﻝﻔﺭﻀﻴ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺴﻭﻑ ﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ
.ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ-
 ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ-
.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﺘﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ-
ب.ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﻭﻤﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻨﻪ ﻻﻘﻰ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﺒ ﺩﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩﺩﺘﻌﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ 
ﺘﺤﻅﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺩﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل،ﻷﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻅل ﻫﺎ ﻤﺤل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ، ﻝﺫﺍ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ
.ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ
:ﻨﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ
.ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ-
.ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤ-
ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ-
.ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
 ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ-
.ﺔﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
 ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥﺇﺨﺭﺍﺝ-
 ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﺘﻡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ،ﻥﺒﻐﻴﺔ ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﻭﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋ
:ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ
ﻝﻸﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻠﺔﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﺼ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ-
.ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻪ ﻭﻤﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺠﺎﻨﺏ-
ﻠﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺘ
.ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ 
ج ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺒﺤﺙ
:ﻓﺼﻭل ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔﻝﺩﺭﺍﺴ
ﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻸﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ:ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل-1
ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻭﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺎﻡ ﺜﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، 
 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ، ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
.(ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓ)
ﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻜﺎﻥ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤ:ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ-2
ﺎﺌﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ، ﻭﻭﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ
ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ 
.ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻴﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ،: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ-3
، ﺜﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏﺘﻘﺩﻴﻤﺎ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ، ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼلﻝ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻷﻫﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ
.ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﻠﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺎﺒﺔ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔﺴﺔ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍ: ﺍﻝﺨﺎﺘﻤﺔ
.ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ





ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻫﻭ،ﺍﻷﺩﺍﺀ
.ﺔﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﻴ
،ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺴﻨﻠﻘﻲ ﺍﻝﻀﻭﺀﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل
.ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
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 ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻀﻊ ﻨﺸﺎﻁ ﺍ
.ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻝﺸﻲﺀ ﻤﺎ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻜل eramrofrePﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻝﻠﻔﻅ: ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ-1
ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ"ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ecnamrofreP ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻠﻔﻅﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺸﺘﻘﺕ
.1"ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ" ﺃﻨﻪﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ"ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤل ﻤﺎ" ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻝﻐﺔ ﻴﻌﺭﻑﻭ
.ﺘﻪ ﻭﻨﺠﺎﺤﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌل ﻭﻨﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻓ( seccus el riov)ﻨﺠﺎﺤﻪ
ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻜل ﻤﻥ،"ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ":ﺃﻨﻪﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻌﺭﻑﻭ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﻥﺒﺭﺍﻥ ﻋﻌﺇﺫ ﻴﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ( nanesrieW&snibboR)
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﺘﻔﺎﻕﻯﻤﺩﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝ ﻷﻫﺩﺍﻑﺍﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺴﺘﺩل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ
.2ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﺎﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ
3:ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ، ﻝﻜﻥ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭﻭ
.ﻝﻌﻭﺍﻤلﺍﺍﻝﻨﺠﺎﺡ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺠﺴﺩﻴﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪﺃﻱ ﻻ: ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ-
.ﺃﻱ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ:ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺸﺎﻁ-
.ﻝﻴﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭ: ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ-
ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ: ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎﻰﻋﻠ ﻌﺘﻤﺩﻴﺍﻷﺩﺍﺀﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ
ﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔﺃﻤ ﻝﺫﻱ ﻴﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ،ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍ
.4(ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ)ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ( ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻐﻁﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﺩﺓ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﺜل ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﻠﻘﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ
ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺯﺀﺍ ﻫﺎﻤﺎ، ﻝﻜﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ

















ﻤﺎﺕ، ﺒﻠﻌﻭﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻤﺼﻴﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻤﺩﺨﻼ ﻝﻸﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ، ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭ)
.174، 5002ﻤﺎﺭﺱ90/80ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﻴﻭﻤﻲ 
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ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺇﻤﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ،:ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﻘﺭﻥ ﺒﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻫﻤﺎﻭ
ﻓﺎﻷﺩﺍﺀﻰ ﺍﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠ
.ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
:ـﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒ
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﺘﺞ":ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ-1
".ﻴﻘﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺃﻱ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻝﻁﺭﺕﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎ
ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺤﺼﻠﺔ"ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺎﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔﻓ،ﻴﺭﻜﺯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ-2
ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻬﻲ ﺩﺍﻝﺔ ﻝﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻓ،1"ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
.ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﻫﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﻥ ﻤﺘﻼﺯﻤﺎﻥ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻬﻠﻜﺕ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔﻓﺎﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ
ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻐﻠﺕﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
.ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻤﻥ
ﺭﺩ، ﻝﻠﻤﻭﺍ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل": ﻷﺩﺍﺀﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻓﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻭﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻤﺴﻴﺭﺘﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ
:ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ،2"ﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺠﻭﺩﺓﻤﺘﻌﺩ
.52، ﺹ 4002/3002ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺤﻨﻔﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﺎﺭ، ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝ
ﻤﺠﻠﺔ-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺴﻤﻨﺕ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺘﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ-ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ، ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻜﻤﺩﺨل ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
.64، ﺹ 7002،50ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 




 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
ﻭﻓﻤﺒﺭ، ﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل، ﻨﺍ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ:ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ ،:ﺭﺠﻊﺍﻝﻤ
.8868ﺹ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ،1002
ﺇﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻴﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ: ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺩﺍﺀ-2
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ،ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ
ﻲ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ 
1.ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍﻝ، ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ
:ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻝﻰ: ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔﻤﻌﻴﺎﺭ-1
ﺼﺭ ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺒﺎﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻨﺎﻫﻭ:ﻜﻠﻲﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝ1-1
ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺴﺏ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻭﻓﻲ 

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ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ،ﺔﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻭ ﻜﻴﻔﻴ
 ... ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﺍﻝﻨﻤﻭ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﻭﻫﻭ:ﺍﻝﺠﺯﺌﻲﺍﻷﺩﺍﺀ1-2
ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ 
ﻥ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،:ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺇﻝﻰ 
. ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ
ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ:ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ-2
1:ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺘﺞ ﺒﻔﻀل ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻬﻭﻭ:ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ1-2
:ﻥ ﺍﻝﺘﻭﻝﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻴﻨﺘﺞ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤ
ﻭﻫﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ:ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ-
.ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ
.ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ:ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﺍﻷﺩﺍﺀ-
.ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌلﻭﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺒﺌﺔ:ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﺍﻷﺩﺍﺀ-
.ﻤﺎﺩﻴﺔﻭ ﻓﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺴﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻤﺎﻝﻴﺔ
"ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ"ﻫﻭ:ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ1-2
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺜﻪ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻝﺩﻩﻓﺎﻝ
ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﺤﺩ 
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ 
.ﻓﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺴﻠﺏ،ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
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ﻭﺩ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﺸﻜل ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﺃﻴﻌﻤﻥ ﺍ
ﻓﻔﻜﺭﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ؟ﺃﻭ ﻝﻠﻤﺤﻴﻁ ﻭﺤﺩﻩ؟ﻭﺤﺩﻫﺎ
ﺍﺨﻁﺭﺒﺢﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻋﻜﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼ
.ﻝﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻠﻰ
ﺍﻝﺦ، ...ﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻴﺎ:ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ-3
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺴﻴﺎﺴﻲ، 
.ﺍﻝﺦ...ﺘﻘﻨﻲ
 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ:ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍ":ﺒـ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
.1"ﺍﻝﺜﺭﻭﺓﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔﻭ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭﻴﺒﻘﻰ،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻗﻊﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻭ
ﻭﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻴﻌﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ 
ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺇﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ.2ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻝﻠﺨﻁﺭ

ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ، ﻜﻤﺎﺴﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
.403، ﺹ 5002ﻤﺎﺭﺱ90/80ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﻴﻭﻤﻲ 




ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
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ﺍﻝﻤﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻔﻭﻕ ﺤﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕﻨ ﻝﻬﺎ ﺁﻓﺎﻕﻭﻴﻔﺘﺢ
.ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺤﻭل ﺃﺩﺍﺀﻭ ﻴﻌﺩﺍﻥ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻝﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
1:ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼلﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺃﻴﻀﺎ
.ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-
. ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔﺔﻴﺍﻝﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺩﻭﺩﺍﻝﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-
.ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-
. ﻝﻠﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻤﺩﻯ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ-
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:ﻝﺙﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﻥ ﺍﻝﺘ
:ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺇﻝﻰ
ﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ" ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺴﻴﻭﻝﺔ: ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻴﺴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ-1
ﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ ﻤﻥ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ ﺒﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ 
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺃﻱﺃﻥ  mloK.Sﻭﻴﺭﻯ،2"ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲﻥ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔﺃﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﻨﺼﺭ
ﻝﻸﻤﻭﺍل ﺇﻝﻰ ﻤﺎل ﺤﺎﻀﺭ ﺒﺄﺩﻨﻰ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻗﺼﺭ ﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋ"
.3"ﻭﻗﺕ ﻤﺘﺎﺡ ﻭﺒﺄﻴﺴﺭ ﺠﻬﺩ
ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ"ﻓﻴﻤﺜل ﺒﻌﺩﺍ ﻤﺅﺴﺴﻴﺎ ﻭﺨﺎﺼﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻴﺴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
ﻕ ﺍﻝﻴﺴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ، ﻭﺘﺤﻘﻴ"ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ
ﺒﺎﻝﻴﺴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﻝﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻝﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
.ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅل ﻤﻌﻬﺎ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻝﺤﻅﺔ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﻜﺎﻓﺔ"ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ: ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ-2
ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ"ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ،"ﺠلﺍﻷﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ،4"ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ 

.14، ﺹ 6002/40ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ، ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ،
.83، ﺹ 7002ﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺭﻴﺩ ﻜﺎﻤل ﺁل ﺸﻴﺏ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍ
.981، ﺹ0002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ،،ﻷﻋﻤﺎلﺍ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺠﻤﻌﺔ،"
.842، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ)
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ﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺍﻝﺘﻲ ﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻭل ﺒ
.ﺍﻷﺠل
ﻴﺘﻜﻴﻑ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻜﻬﺩﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
1:ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻜ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
.ﻭﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠلﻤﻴﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕﺄﺒﺘﺎﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬ-
.ﺭﻴﻘﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻝﻌﺴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ ﻭﻴﺤﻤﻲ ﺒﻁﻴﺒﺩﻭ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻝﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ-
(.ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ)ﻴﻜﺸﻑ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻐﻴﺭ-
.ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ-
ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﻝﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل" ﺼﺎﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل"ﻴﻤﺜل ﻤﻘﻴﺎﺴﻪ-
.ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ
ـﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒ:ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ-3
ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ"
ل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭﻫﺘﻘﻴﺱ ﻤﺴﺎ، ﻭﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ2"ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
.ﻭﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺎﻓﻴﺔﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل:ﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻝﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻘﻴﻤﺔﺍﻝﺘﻌﻅﻴﻡ-4
ﺘﺤﻘﻕ ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺘﺸﻜل
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل 
3.ﻝﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﺤﺎ
:ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻝﻙﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
.952ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،،ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺠﻤﻌﺔ
.762، ﺹ 6002ﺸﻲ، ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻝﻴﺎﺱ ﺒﻥ ﺴﺎﺴﻲ، ﻴﻭﺴﻑ ﻗﺭﻴ
.93، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ"
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 ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﻘﻴﻴﻡﺘ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺘﻁﺭﻕﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻨ ﻤﻌﺭﻓﺔﺒﻌﺩ
.ﺘﻘﻴﻴﻡﺍﻝﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﻠﻤﺔ:ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ-1
ﻤﻊ ﻜﻠﻤﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻗﻭﻡ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻔﻌل ﻗﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺏ ﻭﻋﺩل ﻭﺃﺼﻠﺢ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻭﺯﻥ ﻝﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ 
1.ﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡﻜﻥ ﻤﻌﻅﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ
ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﻤﺒﺴﻁ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻬﺩﻑﻭ
ﻤﺤﺩﺩ، ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻤﺤل ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺜﻡ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺭﺤﻠ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻨﻪ.ﺨﻁﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻑ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻓﻀل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺍﻷﻫﺩ"
ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
.2"ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ؟: ﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺠﺎ
ﺃﻤﺎ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻝـﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ؟ ﻓﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻻ 
ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺩﺍﺀ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲﺍﻷﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺜﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺸﺄﻥ 
. ﺃﻴﻀﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ
ل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ، ﻓﻘﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭ ﺩﺍﺨ
ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻗﺒل ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﻝﻜل ﻁﺭﻑ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ
:ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل
ﺘﺴﻤﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻭﻓﻕ-
.ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ
. 101، ﺹ 8002ﻤﻌﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻴﺎﺼﺭﺓ، ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﺎﻤﺩ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻻﺭﺩﻥ،
. 121، ﺹ 9002، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ،ﻋﻤﺭﻭ ﺤﺎﻤﺩ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ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ-
.ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺭﺘﻘﺒﺔ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل-
. ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻀﻌﻑﺒﺠﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻭﺫﻝﻙ 
ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻜﻡ"ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ: ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ-2
ﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﻴﻴﻭ،1"ﻭﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ 
ﺘﻘﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻠﻔﺎ ﺅﺴﺴﺔﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤ
ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ 
:ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
.ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔﻗﻴﺎﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل-
ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜلﺎﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻜﻤ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ-
:ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
.83ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺠﻤﻌﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ




 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
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ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻜﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻝﻰ
ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﻌﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
.1ﻨﺘﺎﺝﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﺄﺓﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻜﺎﻓﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻓﺎﺌﺽ ﻤﻥﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺃﻭﻻ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺔ ﻻﺯﻤﺔ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺸﺒﻊ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻡ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻁﺔ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻅﻬﺭ
.2.ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﺩ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺘﻌﺴﻔﻲ
 ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ
ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﺸﻭﻑﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
.3ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ:ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ-1
ﻭﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﻴﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻋﺎﺩﺓ
ل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩﺎﻭﻜﻤﺜ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻓﻀل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ 
.4ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻻ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺠﺩﻭل ﻫﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎﻭ:ﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺍ-1
.ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻕ
.5"ﻝﻤﻘﻭﻡ ﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺼﻭل ﻭﺨﺼﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺭﺘﺏ ﻭﺍ" ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻨﻬﺎﻭ:ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ2-1
.14ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﺎﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
.14ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺠﻤﻌﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
.71، ﺹ 4002ﺍﺌﺭ،ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻝﺴﻠﻭﺱ، ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯ"
.16،06ﺩﺭﻴﺩ ﻜﺎﻤل ﺁل ﺸﺒﻴﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ)
.01، ﺹ 3991ﺸﺒﺎﻴﻜﻲ ﺴﻌﺩﺍﻥ، ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،*
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ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻭل ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
، ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ
.1ﺴﺴﺔﻫﻲ ﺠﺭﺩ ﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅ






























ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ81ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ52
ﻨﺎﺕ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭﻤﺅﻭﻭ91ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ82
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔﺕﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ
ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ25ﺒﻀﺎﺌﻊ03
ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ35ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻝﻭﺍﺯﻡ13
ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ45ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ33
ﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺤﻠﻴﻔﺔﺩﻴ55ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ43
ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل65ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ53
ﺩﻴﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ75ﻓﻀﻼﺕ ﻭﻤﻬﻤﻼﺕ63
ﺴﻠﻔﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ85ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ73
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﺔ05ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ"
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ*ﻤﺩﻴﻨﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ24
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡﻤﺩﻴﻨﻭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ34









.462، ﺹ9991ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺵ،:ﺭﺠﻊﺍﻝﻤ
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:ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ
ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﻭﻝﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺩﺓ:ﻷﺼﻭلﺍ
ﻓﺈﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﺘﺤﻭلﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐﺭﻗﻬﺎ ﻝﻠ
1:ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﻘﻭﻝﺔﺍﻝﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ:ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ-
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﺸﺘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﺠﺯﺘﻬﺎ ﻻ ﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
. ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼلﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻫﺘﻼﻜﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻅﻬﻭﺭ
:ﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥﻭﺘﺼﻨﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺜلﻏﻴﺭ ﺤﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺼﻭل: ﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ*
. ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻬﺭﺓ
ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﻫﺘﻼﻙ ﻝﻬﺎﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔﻭ:ﻤﺎﺩﻴﺔﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺍ*
.2ﺘﻬﺘﻠﻙ ﺇﻻ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻬﻲ ﻻﻤﺜل ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ 
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺸﺘﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ، ﺃﻭﻫﻲ:ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ-
.ﻨﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔﻁﻭﺘﺼﻨﻑ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ
:ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺘﻀﻡﻭ
.ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ-
.ﻝﻺﻨﺘﺎﺝﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ-
.ﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ، ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﻓﻀﻼﺕ ﻭﻤﻬﻤﻼﺕ،ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ-
.3ﺍﻝﻐﻴﺭﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ:ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﻭﻥ-
ﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍ ﻭﺘﻤﺜل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ
:ﺸﻤل ﻋﻠﻰﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻭﻀﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺩﻴﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻭﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭ
ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ:(ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ)ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜﺔ-
ﺍﻷﻤﻭﺍل: ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺘﺸﻤلﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﺘﺒﻘﻰ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ

.7، ﺹ 3002ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻜﺘﻭﺵ، ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
.51، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ
.39ﺸﺒﺎﻴﻜﻲ ﺴﻌﺩﺍﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"
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(81/ﺡ)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ،(31/ﺡ) ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ،(21/ﺡ)، ﻋﻼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ(01/ﺡ)ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
.(91/ﺡ)ﻤﺅﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑﻭ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺜﺭ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ، ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺩﻴﻥﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲﻤﻭﺘﻤﺜل: ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ-
، ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ، ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ(ﻤﺩﺓ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ)ﻝﺒﻨﻜﻴﺔﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍ: ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
.1ﺇﻝﺦ...، ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏﺃﺠﻭﺭ ﻭﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻜﻤﺘﻤﻡ ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﻭ ﻜﺸﻑ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ: ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ2-2
ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﺤﻠل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﻨ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺠﺩﻭل 
ﺩﻓﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﻁﺭﺡ ﻤﻨﻪ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻗ ﻴﻨﺘﺞ ﻭﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل
.2ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺒﺤﺎ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ
:ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
:ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻜل ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺜل ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ:ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ-ﺃ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻷﻭﻝﻴﺔ 
 ............ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺭﺴﻭﻡ
:ﻭﺘﺸﻤل ﻜﻼ ﻤﻥ:ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ-ﺏ
ﺘﺘﻤﺜل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻭﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ:ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
.ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁﺔ
.ﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍ:لﻨﻭﺍﺘﺞ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼ
:ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
.98، ﺹ 9991ﺒﻭﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
.52-42ﺎﺭﻙ ﻝﺴﻠﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ، ﻤﺒ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 ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ 088
 ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ988
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ88
.562ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺵ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:ﺭﺠﻊﺍﻝﻤ
ار ا	ي 	داء ا		
 ا	 اول
02
:ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل
ﻪ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﻋﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺩ
.ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻝﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎ 
1:ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺏ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺴﺘﻭﺠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰﻭ
ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﻭﻝﺘﻬﺎ: ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﻝﻸﺼﻭل
.ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ:ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ
.ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﺔﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﻴﻔﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻝﺴﻨﺔ:ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ
ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎﻭﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ،ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
.ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل
ﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﺘﺴﺎﻭﻴﻪﻝ ﻭﻓﻘﺎ:ﺤﺎﻝﻴﺔﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝ
ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﻗﺩ ﺘﺴﺠل ﻗﻴﻡ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﻴﻡ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻡ،ﻓﻌﻼ ﻻ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
.ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ
ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ: ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﺫﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ
ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﺴﻌﺭﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻝﻌﻨﺼﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﺎﻝﺴﻌﺭ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ،ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ
.ﺘﺴﺠﻴل ﻗﻴﻡ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ
 ﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺇﻝﻰﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ، ﻭﺘﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺃﺼﻭل ﺇﻝﻰﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺘﻡ
2:ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺩﻴﻭﻥﺇﻝﻰ ﺃﻤﻭﺍل
:ﻴﻠﻲﺎﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻜﻤﺍﻷﺼﻭل ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺒﺩﺃﻱ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﺘﻡ: ﻴل ﺍﻷﺼﻭلﺘﻌﺩ-ﺃ
ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﺠﺯﺃﻴﻥ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﺏ:ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ
 ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ) ﺭﺠﺔ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺩ
.21ﺹ،1991ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ، ﻨﻭﺍﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ،
.681، ﺹ 8002، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،1ﺝﺸﻌﻴﺏ ﺸﻨﻭﻑ، ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ،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ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺃﺼﻭل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻝﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ
ﺃﻤﺎ،ﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻗل ﻤﺩﺓ ﻜﺎﻵﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍ(ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
:ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺘﻀﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺃﻭﻝﻴﺔﻭ ﻴﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ:ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل
ﻡ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰﺭﻏ ﻝﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﺩﻱ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺫﻝﻙ،ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻜﺎﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﺃﻭ ﻨﺩﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ
.ﻴﻀﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ
 ﻤﺅﺴﺴﺔﻫﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﺨل ﺜﺎﺒﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل:ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ،ﻴﺎ ﻜﺎﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎﺃﺨﺭﻯ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺯﺍ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻀﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
.ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ
ﻴﻬﺎ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻫﻲ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻝﺩ:ﺍﻝﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
.ﺍﻝﺴﻨﺔ، ﻝﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻀﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺼﻤﻬﺎ ﻓﺘﻀﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻫﺯﺓ، ﺃﻭ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻤﺩﺓ:ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
.ﺨﺼﻤﻬﺎ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻓﺘﻀﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ
، ﻝﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻻ ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ:ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ
.ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻴﻀﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻴﺕ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻜﺎﺤﺘﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻝﻔﺘﺭﺓ
.ﺴﻨﺘﻴﻥ
ﻫﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻝﺩﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺘﻀﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺤﺴﺏ:ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ-
، ﻗﻴﻡ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻥﺕﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎ: ﺴﻴﻭﻝﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺩﺭﺠﺔ 
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻗﻴﻡ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺍﻝﺒﻨﻙ، ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘل ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ
.ﻭﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ،ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔﻱﻤﺒﺩﺃ ﻋﺘﻤﺎﺩﻝﺘﺤﻭﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻴﺠﺏ ﺍ:ﻭﻡﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺨﺼ-ﺏ
1:ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ
.781ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺸﻌﻴﺏ ﺸﻨﻭﻑ، ﻤﺭﺠﻊ
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ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺨﺎﺼﺔ، ﻫﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ:ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ
ﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺍﻷﺠل ﻭﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻝﺫﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﻴﻭﻥﻭﻭﺩﻴﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
 ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺨﺎﺹ، ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻀﻡ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ،ﻭﻓﺭﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭﺓﻭﺍﻝﻤﺅﻭﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝ
.ﺍﻝﺦ...ﻝﻠﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻭﺩﻴﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺴﻨﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ:ﺍﻷﺠل ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ
ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ، ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ، ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺫﺍﺕ 
.ﺇﻝﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ، ﻤﺅﻭﻨﺔ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﻭﺒﻌﺩ
:ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﻝﻸﻫﺩﺍﻑﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ 
 ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺭﺓ(:3)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﺼﻭل
 ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ








 ﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل
 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
.04ﺹ،9991ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ،1ﺝ، ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ،: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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 ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ:ﻝﺙﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎ
ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﻝﻐﺭﺽ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
.ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
،"ﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺃﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﺱ"ﺃﻨﻪ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ
ﻭﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ
ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﻨﺴﺏ ﻭﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺘﻐﺫﻯ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ 
1.ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻴﺭ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﻭ
2:ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻭ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻨﻔﺱ: ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ-1
ﻭﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺅﺴﺴﺔﻤﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻝﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ 
.ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺤﻠل
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ: ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ-2
ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺤﻠل ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ 
.ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ 
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ: ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ-3
ﺘﻌﺒﺭ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﻝﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭلﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﻥ ﺍ
.ﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓﺤﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀ
.75، ﺹ 7002ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺨﻲ،
.201، ﺹ 7002ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺘﺎﻴﻪ ﺍﻝﻨﻌﻴﻤﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،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 ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ: ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺒﺤﺙﺍﻝﻤ
ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻭﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﺴﻌﺔ
ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥﺇﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ 
1.ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻭﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ
:ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
.ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-
.ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ-
.ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ-
 ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ:ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل"ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﻰﻝﺇﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺇ
ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺃﻥﻓﻬ"ﺍﻝﻘﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ
ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻀﺎﻑ ﻝﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺃﻱ ﺃﻥ
.2ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﻀﺎﻑ ﻝﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﻭﻴﻤﺜل ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ، ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻌﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺃﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻪ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
.ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ
،ﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔﻭﻝﻜﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﺼ
( ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل)ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻤﻭل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ
ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻑ ﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﻫﺘﻼﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ
ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺴﻴﺭ
ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ، ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍلﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻭﻝﺘﻬﺎ
ﺓ ﺍﻷﺠل، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﺘﻤﻭل ﺒﺎﻝﻘﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﻬﺎﻤﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻤﻭﻴﻠﺍﻝﺭ ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺭﺃﺱ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻜﺒ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ
.ﺔﻤﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻼﺀ
:ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
.871ﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻭﺍﺌل ﻤ
.71، ﺹ 6891ﺠﻤﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،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 ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل
 ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل
 ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ
 ﻌﺎﻤلﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝ-ﺃ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل1"ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻷﺼﻭلﻤﺠﻤﻭﻉ"ﺒﻪ ﻴﻘﺼﺩ:ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل: ﺃﻭﻻ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻝﺩﺍﺌﻨﻲ ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻓﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺎﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤلﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ
ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ
ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﻨﻪﻴﻌﺭﻑ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ،ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻴﺴﺭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ 
2.ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ 
ﺭﻋﺔ ﻝﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺒﺴﻻﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل
، ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﻝﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ
.3ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻝﺩﻴﻭﻥﺒﺎ
ﻋﻥ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻴﻌﺒﺭﺇﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل
4.ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺎﻤﺵ ﺃﻤﺎﻥ
 ﺤﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل: ﺜﺎﻨﻴﺎ
5:ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ
.ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺒﺎﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ: ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
.ﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠلﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻴﺤﺴﺏ ﺒﺎﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷ: ﻭﻤﻥ ﺃﺴﻔل ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺎﻤﺵ ﺃﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﺤﺘﺎﻁ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻠﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻁﻭﻴل

.431، ﺹ 7002ﻭﻝﻴﺩ ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﻝﻲ، ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ،
.431، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ
"
(201 p  ,3991 ,reglA,UPO ,esirpertnel ed erèicnanif ecnamrofrep al ed eruseM ,P erreiP
.962ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺠﻤﻌﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ)
.412ﺸﻌﻴﺏ ﺸﻨﻭﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ*
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ﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠلﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ= ﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤلﺭ
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ﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺼﻴلﻭﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻜﺎﻝﻤﺨﺯﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻤﻭﺍل ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻓﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
.1ﺒﻴﻥ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡﺔﻤﺀﺃﺠﺭﺕ ﻤﻼ
 ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤلﺤﺎﻻﺕ:ﺜﺎﻝﺜﺎ
2:ﺤﺎﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻼﺙﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺴﺏ ﺒﻬﺎ ﺭﺃ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﺎﻤﺵ ﺃﻤﺎﻥ:ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻋﺎﻤل ﻤﻭﺠﺏ-
.ﺘﻤﻭل ﺒﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻭل ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰﻝ
، ﻫﺫﻩ ﺃﻱ ﻫﺎﻤﺵﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﻭل ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕﻫﻨ: ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻋﺎﻤل ﻤﻌﺩﻭﻡ-
.ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﺁﻤﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻀﻴﻴﻌﻬﺎ
 ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺄﻤﻭﺍلﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻭل ﺠﺯﺀ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ: ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻋﺎﻤل ﺴﺎﻝﺏ-
.ﺩﺍﺌﻤﺔ
:ﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﺎﻝﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺤﺎﻻﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل
.13ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻝﺴﻠﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
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 ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل
ل ﻤﻭﺠﺏﺎﻤﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌ: ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
 ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ
 ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل
 ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
(ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل)ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ








 ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل
 94 p ,tic pO ,arreuG enneibaF:ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل: ﺭﺍﺒﻌﺎ
1:ﻫﻲ ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤلﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝ
ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻷﺼﻭل ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺃﻱ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ،: ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ-1
.ﻫﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻭﻝﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل 
.512ﺸﻌﻴﺏ ﺸﻨﻭﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ




 ﻭﻴﻤﺜل ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﺹ-2
.ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﺔ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥﻭﻴﺴﻤﺢ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﺹ
ﻭﻴل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﻤﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ-4
:ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
:ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل
ﻰ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻨﻪ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﺎ، ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝ
.ﻨﻘﺼﺎﻨﻪ ﺤﺴﺏ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻘﻁ ﻷﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺇﻝﻰﻭ
ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل، ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ 
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺁﺨﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ(ﺃﻱ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ)ﻤﺜﻼ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﺎﻡﻓ،ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل
1.ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺎﺕ
:ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤلﻭﺘ

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 ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤلﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ
ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤلﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻔﺽﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤلﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘ
:ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ1
ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل: ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
 ...ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ، ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل
:ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ2







 ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
 ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ
 ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ
 ﺍﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻐل
 ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
 ﺍﻝﻘﺭﻭﺽﺘﺴﺩﻴﺩ
 031p ,9991 ,siraP ,de 8 ,trebiuV eiriarbil ,erèicnanif esylanA ,P ettesoJ : ecruoS
ﻭﻝﻡ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ﻴﻤﺜل ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻁﺎ ﻝﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ:ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤلﺎﺕﺍﺤﺘﻴﺎﺠ-ﺏ
.ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻴﻜﻥ ﻝﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝ ﻴﻨﺘﺞﻭ
ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ 
ﺒﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ، ﻭﻴﺘﻭﻝﺩ ﻭﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻭﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥﺒﻋﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ 
.1ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل
.48ﻝﻴﺎﺱ ﺒﻥ ﺴﺎﺴﻲ، ﻴﻭﺴﻑ ﻗﺭﻴﺸﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
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ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﻭﻫﻲ" ﻭﺘﻤﺜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ) ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
.1"ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ(ﺍﻝﺴﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺘﻌﺒﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻭ
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍﻴﺦﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺎﺭﺠﻬﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎﺍﻝﻤﻭ
ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ، ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻤﻭﺠﺒﺎ؟ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺃﻡ ﻻﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻡ ﺘﻐﻁﻲ ﻜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺒل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺨﺭﻯ 
.2ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
:ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻼﻗﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺘﻴﻥﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ
ﺒﺎﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺭﺃﺱ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺎﺕ"ﻫﻲ:ﺯﻴﻨﺔﺍﻝﺨﺝ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻫﻲﻭ،3"ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل
 ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﺎﻝﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻅﺭﻱ ﻻ
ﻀﻤﺎﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﻜﻬﺎﻤﺵ ﺘﻌﺘﺒﺭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻝﺫﻝﻙ
.ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ
:ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺒﻁﺭﻗﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
.ﺃﻱ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭﺍﻝﺴﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻫﺯﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻘ-1
.612ﺸﻌﻴﺏ ﺸﻨﻭﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
.52ﻨﻭﺍﺼﺭ ﻓﺘﺤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ،
.612ﺸﻌﻴﺏ ﺸﻨﻭﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"
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.ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤلﻤﻥ-2
1:ﺤﺎﻻﺕ ﺜﻼﺙ ﺘﻅﻬﺭﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻭﻷﻥ
ﻝﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺎﺠﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻨﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴ: ﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ
.ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻌﻁﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ
،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﺎﻝﻲ ﺍﻤﺜل ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻱ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ: ﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
.ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل:ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺴﺎﻝﺒﺔ
.ﺽ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩﻝﺫﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻝﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
 ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽﺒﺴﺒﺏ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ
ﻝﻨﺴﺏ، ﻭﺍﻭﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ
، ﺒﺤﻴﺙ2"ﻨﺴﺒﺔ ﺭﻗﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﻗﻡ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ"ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝ
.3ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ 
ﻨﺴﺏ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺏ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ،
.ﻭﻨﺴﺏ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ( ﺍﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ) ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ، 
ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﺃﺱ:ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ-ﺃ
.4ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
.712ﺸﻌﻴﺏ ﺸﻨﻭﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
.93ﺹ 7002ﻭﻝﻴﺩ ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﻝﻲ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﺍﻝﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ، ،
.38، ﺹ 8002ﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺘﺎﻴﻪ ﺍﻝﻨﻌﻴﻤﻲ، ﺃﺭﺸﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ، ﺍﻝﺘ"
.38ﺩﺭﻴﺩ ﻜﺎﻤل ﺁل ﺸﺒﻴﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ)
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ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎﺇﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ(:ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ) ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل: ﺃﻭﻻ
:ﻭﺭﻴﺎﻀﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ،ﺩﺍﻭﻝﺔﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘ
ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ
ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
.ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ 
:1ﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺄﺨﺫﺍﻥﻭﻝ
ﻓﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻘﺒﺽ ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ-
ﻴﻭﺠﺩ ﻀﻤﺎﻥ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺄﻜﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ ﻻ
.ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴﻭﻕﺒﻨﻔﺱ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻊ 
ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ-
ﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ 
.ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ
ﻝﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ
. ﺃﺨﺭﻯ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻬﺎ ﺘﻀﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ:ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺭﺓ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ، ﺴﻴﻭﻝﺔ ﻝﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻁﻴﺌﺔﺒ
.ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﻤﺜل ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ
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ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠلﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ:ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺎﻫﺯﺓ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ
:، ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ
، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ%(03ﺇﻝﻰ%02)ﻭ%(05ﺇﻝﻰ%ّ03) ﺼﺭﺓ ﻭﺍﻝﺠﺎﻫﺯﺓ ﻝﻨﺴﺒﺘﻲ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﻁﻲ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺴﻴﻭﻝﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ
.1ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﺨﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺠﺎﻤﺩﺓ
ﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﻭﻫﻲ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ:ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ-ﺏ
، ﻭﻝﻘﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل
.ﻭﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻴﻌﺩ ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ: ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ: ﺃﻭﻻ
، ﺃﻱ2"ﺎ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺔﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬ"ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺴﺏ ﻭﻴﺤ،ﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺩﻋﻤﺎ ﻝﻠﺴﻴﻭﻝﺔﻤﻌﺩل ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺒ
:3ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ
:ﺃﻥ ﺤﻴﺙ
.84ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻝﺴﻠﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
.69ﺍﻝﺤﻴﺎﻝﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻭﻝﻴﺩ ﻨﺎﺠﻲ
.702ﺸﻌﻴﺏ ﺸﻨﻭﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"
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ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺠﻡ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕﻗلﺃﻭﺇﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻤﻭﺍل
ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺼﺤﻴﺢ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ 
.ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻴﻭﻝﺔ(ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻘﺒﺽ+ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ)ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺫﻤﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ:ﺍﻝﻌﻤﻼﺀﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
.ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ
:1ﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻭﻴﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺒﺎﻝ
:ﺃﻥ ﺤﻴﺙ
ﻓﺘﺭﺓﻫﻲﻭ2ﺅﺴﺴﺔﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺸﺘﻘ
:ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩ ﻴﺸﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥﻴل ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﻋﻴﻭﺏ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼ
.3ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺭﺍﻜﺩ 
.902ﺸﻌﻴﺏ ﺸﻨﻭﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
.69ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻭﻝﻴﺩ ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﻝﻲ،
.161ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"
.ﻴﻭﻡ03ﻴﻭﻡ ﻷﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜل ﺸﻬﺭ ﺃﻱ 063ﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ∗
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 ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺎﻩﺘﺠ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐﺭﻗﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩﻴﺘﻡ ﻗﺒل ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺩل
: ﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺭﺩﻴﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀﻤﻭﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﻓﻴﺠﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ 
.ﺀﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼ
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ: ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻷﺼﻭلﻤﻌﺩل: ﺭﺍﺒﻌﺎ
1:ﺇﻝﻰﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭل 
ﻝﺫﺍ ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﻭﻀﺢ
.ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ
:ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺇﺠﻤﺎﻻ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﺼﻴل ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺴﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
.79-69ﺸﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺘﺎﻴﻪ ﺍﻝﻨﻌﻴﻤﻲ، ﺃﺭ
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ﺍﻝﻤﻘﺭﻀﻴﻥ)ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺘﻘﻴﺱ:ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ-ﺝ
.1ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﻴﺭ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻻﻝﺘﺯ(ﻭﺍﻝﻤﻼﻙ
ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ، ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ) ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥﻭﺘﻘﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ: ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل: ﺃﻭﻻ
ﺃﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ(ﻭﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل
.ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺃﻜﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ: ﺍﻷﺼﻭل ﺇﺠﻤﺎﻝﻲﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺇﻝﻰ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻝﻠﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﺘﻌﺩ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻤﻬﻡ ﻷﻨﻬﺎ 
.2ﻬﺎﺍﻝﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﺼﻭﻝ
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻋﺒﺎﺀ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ: ﻤﻌﺩل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻴﺱ ﻝﻨﺎﻴﻘﻭﺍﻝﻘﺭﻭﺽ 
، ﻭﺇﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ3ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺩﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺤﺭﺠﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻭﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﻀﻴﻥ
.ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺒﺎﻷﺠل ﺍﻝﻁﻭﻴل ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ
:ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔلﻭﻴﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩ
.101ﺩﺭﻴﺩ ﻜﺎﻤل ﺁل ﺸﺒﻴﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
.101، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ
. 861ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"
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ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺘﻘﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﻨﻴﻬﺎ:ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻨﺴﺒﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺇﻤﺎ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺩﻴﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺒﺫ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡﺃﻭ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ%05ﺍﻷﻗل ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
:، ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ(3/1)ﺍﻝﺜﻠﺙ
 ﺃﻭ
 ﺎﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻬﻡ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻓ: ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ-ﺩ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ"ﻫﻲﻭﺭﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ، ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﺩ ﺤﻴﺙ
ﻭﺭﺸﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻘﻴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ،"ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
.ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ
.ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ
ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻭ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ:ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺭﺴﻡ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﺘﻡ 
ﺩﻫﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﻝﻴ
.ﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
 ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ
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 ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰﻭﻫﻲ:ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺵ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ-1
:، ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ1ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﺎﻤﺵ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
.ﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻬﺎﻤﺵ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻴﻌﺩ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻝﻸﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻌﺩ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ:ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺵ-2
.ﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ
:2ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
.ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻲ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﻜﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻝﺭﺃﺱ-
ﺍﻝﻤﺅﻭﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ-
.ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
.ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-
.ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ-
.ﻭﻝﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ، ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻜﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻝﻠﺩ-
.ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻴﻤﺜل ﻓﺎﺌﺽ ﺼﺎﻓﻲ ﻜﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ-
:ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺭﺒﺢ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺵ ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻌﺩ
ﻭﺘﻌﻁﻴﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ ﻤﻊ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل
.ﺃﻴﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭ
:ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
.801ﺩﺭﻴﺩ ﻜﺎﻤل ﺁل ﺸﺒﻴﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
.38ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺠﻤﻌﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
 ﺍﻝﻬﺎﻤﺵ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
=ﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭ
ﺭﺝ ﺍﻝﺭﺴﻡﺎﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺨ
ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
= ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺵ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل
 ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺭﺴﻡ
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ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥﻥ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﺼﻭﻝﻬﺎﻴﻭﻫﻲ ﺘﺒ: ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﻗﺩ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻ
ﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺽ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ
ﻬﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺄﺼﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻝﻴ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔﻭ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
. ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل
.ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻭﻨﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
:ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺎﺕﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗ
 ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ
= ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺵ ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ
 ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺭﺴﻡ
 ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل
= ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﺍﻷﺼﻭل
 ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ
= ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ
 ﺍﻷﺼﻭل
 ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ
x=ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ
 ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
(ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻷﺼﻭل)x(ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺵ ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ)= ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
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 ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ:ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺎﻝﺜﺎﺜ
.1ﺍﻝﻬﻡﻭﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻤ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻼﻙ ﻭﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﻭﺘﻌﻁﻴﻨﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ
ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ
ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻝﻙ، ﻷﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 




ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺫﻱﻲﺃﺜﺭ ﺍﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺴﻤﻰ ﻭﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
:3ﺤﺎﻻﺕ3ﻭﻨﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﻓﺎﺌﺩﺓﻝﻠﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺃﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
.ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻱ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔﺄﻤﻊ ﻤﻌﺩل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻭﻨﻝﻠﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺃﺜﺭ ﺤﻴﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
.ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
.111ﺩﺭﻴﺩ ﻜﺎﻤل ﺁل ﺸﺒﻴﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
.202، ﺹ 4002ﺤﻤﺯﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺯﺒﻴﺩﻱ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،





 ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ
xx= ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔxﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻷﺼﻭلx ﺭﻴﺔﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎ= ﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻤ
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔXﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ= ﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻤ
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ﻫﻨﺎ ﺍﻝﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻝﻠﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ
.ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓ
ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ 
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻡ ﻭﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ 
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻭﻤ
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻭﻻ ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻼﻙ
.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
(∗AVE)ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻅﻬﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲﻭﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ
.(∗)AVMﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻴﺘﻜﻭﻥ: ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ:ﺃﻭﻻ
ﻋﻥ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺘﻤﺜل ﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﻝﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺎﺱ
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ 
.ﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ 0981ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡﻭ
ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺘﻭﻓﺭ: " ﻭﺤﺩﺩﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ LAHSRAM DERFLAﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﺼﻡ ﻜل ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﻡ1"ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺨﻔﺽ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ
.ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ )trawetS enretS(ﺴﺔﻤﺅﺴﻝﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ
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.1ﻝﺭﺒﻁ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺨﻠﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻤﻼﻙ
:ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ
ﺸﻜل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ )trawetS enretS(ﺴﺔﻤﺅﺴﺘﺅﻜﺩ ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻼﻙ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕﻭﺍﻝﻘﻭﻱ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺜﺭﻭﺓ 
 ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻤﻼﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﻝﺒﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ. ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻ
.2ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻤﻼﻙ
ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ:ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
:3ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ 
.ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻤﻼﻙ-
.ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻸﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ-
.ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ-
.ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻁﻭﻴل-
.ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕﻤﺅﺸﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﺘﻌﻅﻴﻡ-
.ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺴﺩ ﺍﻝﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ-
.ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﻴﺴﻤﺢ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﻤﺫﺠﺔ ﻭﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ-
4:ﻤﻨﻬﺎﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺇ: ﺭﻭﻗﺎﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓ-
.ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-
ﻝﺠﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻝﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎ
.ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
.631ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺘﺎﻴﻪ ﺍﻝﻨﻌﻴﻤﻲ، ﺍﺭﺸﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
.152-052ﺤﻤﺯﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺯﺒﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺹ
.041ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺘﺎﻴﻪ ﺍﻝﻨﻌﻴﻤﻲ، ﺍﺭﺸﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"
)
.141، ﺹ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ
ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍلﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ=ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
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ﺤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﻝﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕﺇﻴﻨﻅﺭ AVEﻤﻌﻴﺎﺭ: ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ-
ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺃﺠل ﻁﻭﻴل ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﺭ 
ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ AVEﻝل ﻴﻪ ﺇﺩﺨﺎل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﺨﻠﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﻋﻠ
.ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺩﺍﺀ
 ﻤﺅﺴﺴﺔﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻭﻗﺘﻪ AVMﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ:ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
.ﺎﺕﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴ )trawetS enretS(
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻼﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻝﻠ"ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﻌﺩ ﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﻝﻠﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ1"ﻭﺍﻝﻤﻘﺭﻀﻴﻥ
.2ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻝﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻨﺠﺎﺡ 
ﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕﺘﻤﺜل ﺇﺤﺩﻯ AVMﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺴﻭﻗﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻭ
ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻝﺫﺍ 
.3ﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻤﻼﻙﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﻴﻠﺨﺹ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎل ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻤﻌﻴﺎﺭ
.ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ
:ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻁﺭﻕ:ﻁﺭﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
:ﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻝﻸﺴﻬﻡ ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴ-1
:4ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ AVMﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ
 ﺤﻴﺙ
.541، ﺹ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺘﺎﻴﻪ ﺍﻝﻨﻌﻴﻤﻲ، ﺍﺭﺸﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ
.162ﺤﻤﺯﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺯﺒﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
.541ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺘﺎﻴﻪ ﺍﻝﻨﻌﻴﻤﻲ، ﺍﺭﺸﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"
)
.641، ﺹ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ
ﻤﻠﻜﻴﺔﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻝﻸﺴﻬﻡﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ=ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
(ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺴﻬﻡ()ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ= )ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻝﻸﺴﻬﻡ
ار ا	ي 	داء ا	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ﺃﻱ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔﻥﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻭﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺁﺨﺭ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﻝﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ 
.1ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻬﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻓﺈﻥﻝﺎﻭﻓﻘ:ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺼﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ-2
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺃﻭ ﻫﻲ ﺨﺼﻡ ﺭﻫﺎ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺨﻼل ﻋﻤ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
.ﺨﻼل ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻝﻠﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
:ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
:2ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺎﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻘﺼﺎﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻨﺠﺩﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺕﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍ:ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ
ﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻴﻔﻭﻕ 
.ﻤﻭﺠﺒﺔ AVMﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻝﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻥ: ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
.ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل AVMﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﻗل ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻼﻙ: ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻝﺭﺒﺢ
.AVMﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﻗل ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻝﻬﺎﻤﺵ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ 
.562ﺤﻤﺯﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺯﺒﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
.362، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ




ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻁﺭﻗﻨﺎﻝﻘﺩ ﺘ
ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻝﻠﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻨﻪﺍ
ﻀﺢ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻭ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺸﻤلﻴ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻻ، ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓﺤﻴﺙ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ
.ﺴﻠﻴﻤﺔﺍﻝﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺤﺭﺠﺔ ﺒل 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻥﻤ ﺘﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﻴﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻤﺎ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل، ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ 
:ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ
.ﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل، ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔﺭﺃﺱ ﺍﻝﻭﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
.ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ، ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﺴﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔﺍﻝ
.ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ





ﻝﻘﺩ ﺤﺩﺜﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ
ﻝﻜﻴﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺫﻝﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻜﻡ ﺃﻭ ﺍ
ﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠ
ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ
.ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻝﻤﺎﻝﻲ 
ﺨﺼﺼﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭﺎﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ 
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻨﺘﻌﺭﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل،ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﻪﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
.ﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘ
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 ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ:ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺎﻝﻴﺔﺔﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺠﺴﺩ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺠﻭﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﻫﺫﺍ ﻴﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ 
 ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ؟ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥﺔﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ
.ﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙﻨﻋ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺴﻨﺤﺎﻭل
 ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺎﺕﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺘﺨـﺹ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻜل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻜﻤـﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻜﻤـﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ"ﻫﻲﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴـﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻝﺠـﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻘـﺭﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁـﺔ ﻨﻅـﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒـﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ 
.1"ﺩﺍﺨﻠـﻴﺎﹰ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺍﻝﻤﺎﻝـﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـــﺔ ﻝﻠﺠـﻬﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠـﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺨـﻁﻁ ﺍﻝﺘﺸﻐـﻴل 
ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻤﺭﺘﺒﻁﺔﻋﺩﺩﻴﺔ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ" ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔﻭﻝﻘﺩ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
.2"ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻝﻜﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ" ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻫﻲ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴلﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻝﻤﺘﺨﺫﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺩﻻﻻﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﺓ 
.3"ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
ﻭﺘﻨﺸﺄ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ، ﻝﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﺨﻔﻴﻑ
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻷﻥ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ( ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ)ﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻝﺩﻯ ﻤﺴﺘ
، ﻝﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻨﺴﺏ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ
ﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺒل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
4:ﻗﺒل ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻫﻤﺎ
ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻝﺩﻯ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻠل-
.ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ














- .، ﺹ002ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺃﺤﻤﺩ ﺤﻠﻤﻲ ﺠﻤﻌﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻤﺩﺨل ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 
 .-ﺴﻴﺩ ﻋﻁﺎ ﺍﷲ ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ
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ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭل-
.ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
.ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﻤﺩﺨﻼﺕﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻝﻙ ﻓﻼ
:ﻤﻨﻬﺎﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺒﺒﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ
ﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻤﻭﺯ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻤﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺭﻗﺎﻡ"ﻫﻲ:ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ-1
.1"ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﺃﻱ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺸﻴﻭﻉ:ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ-2
ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ" ﻓﻤﺜﻼ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺩﻴﻤﺴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺩﺨﻼﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ"، ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ"ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ
.2"ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﺨﺫﻫﺎ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ" ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ
ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ، ﻭﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺒﻭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ 
.3"ﻴﻥﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﻫﺩﻑ ﻤﻌ
4:ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺜﻼﺜﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻝﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺨﻼل: ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻨﻲ-
.ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ: ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ-
.ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ: ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻱ-
. ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
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ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻬﻤﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺩﻻﻝﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ
.ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠ: " ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ-3
ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺘﺘﺼﺎﻋﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ
.1"ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﻗ ﻓﺎﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﺨﺎﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
.2ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﺠﺭﺩﺓ ﺘﺼﻠﺢ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ
.ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
(:60)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ
 ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ
 ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ
 ﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻤﺍﻝﻤﻌﻠﻭ
..1ﺹ، ﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺩﻫﺭﺍﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻜﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤ: ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ
1 .9وF ون،  D3 
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ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
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ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ:ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
1:ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎﻡ:ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺃﺩﻕ ﻴﻤﻜﻥ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻻ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺎﺕﻭﺒﺩﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ
:ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺼﻨﻔﻴﻥ
.ﻤﻌﻴﻨﺔ( ﺃﻭ ﻤﻬﻤﺔ)ﺃﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻜﻡ، ﺒﺈﺜﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ:ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ
.ﺍﻝﻤﻨﻔﺫﺓ( ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ)ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ:ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔﻤ
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ: ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻭ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ. ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ
ﺒل ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺨﻠﻕ ﺼﻠﺔ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺒﻬﺩﻑ ﻝﻴﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ،
.ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻜﺴﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺠﻌل ﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻠﻜﺎ ﻝﻪ
ﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ: ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ
ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،ﺃﻭ ﺘﺠﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻔﺭﺹﺓ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺇﻤﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩ
.ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻭ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
ﺔﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝ" ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ:ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ-1
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺘﺸﻜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ،2"ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ
، ....ﻤﺜل ﺍﻝﺨﻁﻁ، ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﺏ ﻭﺍﻝﻭﺭﻕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﺸﻜل ﻷﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭﺒﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ
.3ﻴﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﺈﻥ ﻝﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ
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ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ" ﺃﻨﻪﻴﻌﺭﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ:ﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺎﻨﻅ-2
ﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺇﻴﺼﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻝﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ
".ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ
1:ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺜﻼﺜﺔﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻝﻰﻭﻴﻬﺩﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ
.ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ-
.ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ-
.ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ-
ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ:ﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻡﻨﻅﺎ-3
ﺃﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ" ﺃﻨﻪ ﻭﻴﻌﺭﻑ،ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻤﻴﺔ 
.2"ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻭﺼﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎ
ﻨﻅﺎﻡ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ" ﺃﻨﻪ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻤﻥ، ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ
ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﻨﻴﻑ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻼﻤﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴ
.3"ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺎﺃﻥ ﻨﻅ ﻨﻼﺤﻅ
ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ،ﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻜلﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝ
.ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺠل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔﺃﻤﻥ 
ﺍﻷﻭل ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ: ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺎﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻴﺎﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻨﻅ
ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،ﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺠ
ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻝﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﺩﺍﺩ 
، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﻁ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ
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ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎﻥﻴﻭﺃﻋﺩﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻭﻓﻴﻘﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺃﻴﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
:ﻝﻜﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ1ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ
(:7)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ





(ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻨﻊ)ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ-
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻉ-
.44ﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺩﻫﺭﺍﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻜﻤ: ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ
 ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺘﺴﻤﻰ
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨل
ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻥ، ﻭﺘﻤﺜل ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺎﺭﺍﺘﻬﻡﺒﺎﺴﺘﺜﻤ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﺤ
.ﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍ





 ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺘ-
 ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ-
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ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ
.ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺩﺍﺨل
:ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺜﻼﺜﺔﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺔﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﻨﻅﺎﻡ
ﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ:ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ-1
 ﻜﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺩﺍﺌﻨﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺼﺭﻑ ﻤﻭﺍﺩ) ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻭﺍﻤلﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﺘﻔﺎﻋل ...( ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ،)
  ...(.ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺇﻝﻰ
ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ( ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ)ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ(:ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل)ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ-2
ل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﻴﻭﺩ ﻝﻠﻴﻭﻤﻴﺔﻴﺘﺴﺠﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻭ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
1.ﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔﻭﺘﻠﺨﻴﺹ ﺫﻝ
.ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ: ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ-3
:ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﻅﻬﺭ
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دارة ا(9 أB




 ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
.05ﺭﺍﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻜﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺩﻫ: ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺒﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﺎﻓﻌﺔ ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰﻤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﻤﻼﺤ.1ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
.ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺔﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ-4
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﺸﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝ
، ﻭﻴﺘﻴﺢ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل 
2:ﻭﻝﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
1 .81، ص 3002أB ( ر، 'دئ ا(
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 ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
  ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ( ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻉ)
ﺍﻝﺘﺸﻐـﻴـــل
ا ا ات ا وا	داء ا
/.

 ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ ﺒﺎﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ-
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
.ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ-
.ﺒﺎﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ
ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ-
.ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻭﻓﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﻝﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ-
.ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺤﺘﻰ 
ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻗﺕ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل-
.ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻬﺎ، ﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﺔﻭﻅﺎﺌﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ-5
1:ﻓﻲﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲﻴﺘ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻜل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ*
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰﻝﻠﺤﺼﻭل 
.ﻤﺜل ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺒﻴﻊ
ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻓﻲ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻔﺭﺯ*
ﻭﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﺘﻡ،ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﺘﺭﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ 
.ﻜل ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺔ ﻝﻠﺎﺀ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﺴﺘﻘﺇﻋﻁ
ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺜﻘﺔ ﺼﻭلﺍﻷﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ*
.ﺤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼ
ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ: ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ*
 ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻝﺼﻨﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗﻴﻡ ﻤﺎﻝﻴﺔﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
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1:ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺴﺔﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴ
.ﻭﻋﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ-
.ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ-
ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕﻝﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ-
.ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 
 ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
2:ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﺠل ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺨﺘﺹ: ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ-1
ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ(ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ)ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺴﺠل ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻓﺎﺕﻭﺘﻔﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻻﻨﺤﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻜﺜﺭ،
ﻝﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴ.ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ
.ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ
ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ:ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ-2
ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ،ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ 
.ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ
ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ
.ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
:ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل-
.ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ 
.ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ-
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ﻝﻸﻤﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ:ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ-3
ﻤﺜل ﻗﺭﺍﺭ ﺨﻁﻴﻁ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ
.ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﻝﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻥ
ﻝﺩﻴﻬﻡ، ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔﺔﺠﻌﻠﻬﺎ ﺴﻠﻌﻴﻤﻤﺎ ﺫﻝﻙ ﺘﺴﻬلﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻭﻋﻴﺔﺃﻥﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻐﻁﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ 
.ﺩﺍﺜﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻹﻴﺠﺎﺯ ﻭﺍﻝﺤ
ﻗﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭ
ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ 0891ﻓﻲ ﺴﻨﺔ(2)ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
ﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏﻤﻝﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍ ﺇﻨﺘﺎﺝﻋﻠﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ 
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﺘﺨﺫ ﻝﺫﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻝﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺎﺩﻻ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
:ﻤﻨﻬﺎ
.ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ*
ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺃﻋﺩﺕ ﻭﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ*
.ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
.ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔﻤﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ*
ﻴﻔﻬﻡ ﺸﺨﺹ ﻻ ﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑﺘﺘﺴﻥﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭل ﺃﺒﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ
.ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺠﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻴﺩﺓﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ 
:1ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻥ ﻴﺤﺩﺩﺍﻥﺍﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﺩ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل-
.ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
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ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺩﻭﻥﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺎﺘﺨﺍﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ-
.ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺨﺭ 
:ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻨﻭ
 ﻭﻫﻲ:ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔﻭﻬﺎﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒ:ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ-1
، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﺘﺨﺫ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹﺸﺭﻁ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
1.ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
2:ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﻫﻭ: ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ-ﺃ
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺘﺒﻘﻰ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺘ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻔﻘﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ 
ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﻔﻘﺩ ﻓﻤﺜﻼ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﺩﺃ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
.ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺎﻝﺤﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻫﻲ: ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﻌﻜﺴﻴﺔ-ﺏ
 ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ 
.ﻌﺎﺕﻗﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺘﻭ
 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﻝﺤﺔﺃﻱ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻨﺒﺅﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﻝ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ:ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ-ﺝ
.ﺎﺩﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠلﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺨﻠﻕ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﺜﻭﻕ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺃﻱ: ﺍﻝﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ-2
ﻓﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺤﻴﺯﺓﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﺠﺴﺩﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻝﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ،
.ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ
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1:ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺜﻼﺜﺔﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻭﺜﻭﻕ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ:ﺼﺩﻕ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ-ﺃ
.ﻭﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻼﻋﺏ ﻤﺘﻌﻤﺩﺴﻠﻴﻤﺔ 
ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺘﺨﺩﻡ ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ(:ﺎﺩﻴﺍﻝﺤ)ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ-ﺏ
.ﺁﺨﺭ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ: ﺍﻝﺘﺤﻘﻕﻗﺎﺒﻠﻴﺔ-ﺝ
.ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎﻻ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ:ﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
:ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ:ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ-1
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻝﻜﻲ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻓﻴﺠﺏ ﺘﻡ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
.ﻁﺭﻑ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻝﻨﻔﺱ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺃﻱ: ﺭﻨﺔﺎﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘ-2
ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﺔ، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
 ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ 
2.ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ
3:ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻓﻴﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭﻭﻝﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺭﺽ*
.ﻬﺎﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨ
 ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﻓﺜﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ*
ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻘﻁ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻹﻋﻁﺎﺀ ﺜﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻬﺎ
.ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ
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ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻔﻬﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥﻻ: ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻔﻬﻡ-3
 ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻭﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
1:ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻝﻔﻬﻡ ﺃﺤﺴﻥ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ
.ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﻐﺯﻯ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ-
. ﻌﻨﻰ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻝﻔﻬﻡﻤﺍﻝﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ-
.ﺽﻤﻘﺎﺒل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ-
.ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ-
:ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 .2
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 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺍﻝ
.33ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺨﻠﻴل ﻋﻭﺍﺩ ﺃﺒﻭ ﺤﺸﻴﺵ،:ﺭﺠﻊﻤﺍﻝ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻝﻤﺘﺨﺫ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ









ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻝﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫ
ﺼﺩﻕ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻘﺎﺭﻨﺔﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤ
ا ا ات ا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 ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
1:ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﺘﺎﺯ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭﻝﻜﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
، ﻓﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ﻻ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺤﺩﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻨﺩﻝ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ:ﺔﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤ-ﺃ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻨﺴﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺤﺫﻓﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔﺱ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻬﻡﻝﻴ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ.ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﻭ،2ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
.3ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻝﺔ ﻝﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲﻝﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺄﻱ ﺴﻠﻌﺔﻜﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ:ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ-ﺏ
ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓ
 ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩﻝﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎﺃﻤﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
.ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻨﺸﺭﻫﺎﺕﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﺇﻨﺘﺎﺝ
 ﺇﺠﺭﺍﺀﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺘﺤﻔﻅﺍﻝﻭﻴﻌﻨﻲ:ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﻝﺘﺤﻔﻅ ﻋﻨﺩ-ﺝ
ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅ ﺨﻠﻕﻻﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ
، ﻭﺍﻝﺘﺤﻔﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻜﻭﻥﻼ ﺘﻓﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﺫﻝﻙ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻴﻁﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﻝﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺍ
ﻭﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻻ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻓﺘﺅﺨﺫ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ
.ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗلﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
:ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻸﻋﺭﺍﻑ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﺴ-ﺩ
ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ
ﺃﻱ) ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻭﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ( ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ
.ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
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ﺔــﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴــﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔﻡﻭﻴﻘ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ،ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﻼﻙ، ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ،)ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ 
.(ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 ﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺘﻘﺎﺘﻌﺭﻴﻑ:ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
 ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ،ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻝﻐﺭﺽﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ 
ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲﻭ،ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
.ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤ-1
 ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺇﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻜﺎﻝﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻼﻙ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎ
ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻘﺭﻀﻴﻥ، ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ( ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻅﺭﻓﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ)ﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
1.ﺍﻝﺦ.....
2:ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺠﺩ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﻘﻴﻴﻡﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥﺍﺭﺓ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺇﺩ:ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻝﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
.ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕﺍﻝ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﻭ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ
ﻴﻌﺩ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻝﻠﻤﺨﺎﻁﺭ: ﺜﻤﺭﻭﻥﺍﻝﻤﺴﺘ
 ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔﺎﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡﺒﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﻓﻬﻡ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ 
ﻜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕﺯﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼ، ﻤﻨﻪ
.ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ 
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ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﻡ: ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻭﻥ
ﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓ
.1ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑﻭﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ
ﺴﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺭﻭﻀﻬﻡ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﻀﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ:ﺍﻝﻤﻘﺭﻀﻭﻥ
.ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻱ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ
ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﺤﺎل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ: ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ
.ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔﻭﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻁﻭﻴل ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺭﺩ ﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ:ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﻥ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻭﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻬﻡ ﺴﺘﺴﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻤﻘﺭﻀﻭﻥ 
.ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ
ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ:ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
.ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲﻝﻺﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﻭﻤﺎﺕ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ
ﻓﺘﻘﺩﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ:ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ 
.ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ
ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ:ﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭ-2
2:ﻴﻠﻲ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
:ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ2-1
.ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺨﻼﺀ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﺎ-
.ﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎ-
.ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ-
.ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺩﺨﺭﺍﺕﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ-
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:ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ2-2
.ﺯﺭﻉ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭ-
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺨﺎﻁﺊ ﻝﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ-
.ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻜﻔﺅ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
.ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻝﺘﺒﺎﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺼﺤﻴﺢ-
.ﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔﻋﻨﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ-
.ﺨﻠﻕ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ-
:ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ2-3
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ-
.ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻨﻘل ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ-
.ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
.ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ-
.ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ-
 ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-3
ﺎﺭﻴﺭ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻘﻴﻘﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍ
1:ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭﻱ ﻝﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﻭﺼﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻫﻲ:ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-1
ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻓﻬﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﺩﻯ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ2ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻭﺘﻠﺨﺹ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺘﻅﻬﺭ،ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻬﺎ
.ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ
، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻴﻁﻠﻕ3ﻲ ﻭﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝ
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﺔ
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ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﻭﻓﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ:ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ-2
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻱ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻤﺜﻼ 
ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ 
.ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ
ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺤﺘﺎﺝ:ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ-3
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺜﻼﺜﺔ، ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ
ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺒﻴﻊ، ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻨﺘﺞ ﺁﺨﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺤل ﻤﺜل ﻗﺭﺍﺭ ﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ 
.ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل
 ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻭﻁﺒﻘﺎﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ.ﺍﻝﻤﻼﺤﻕﻭﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ 
ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﺭﻨﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ 5791 ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻨﺫ
ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻭﻓﻕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻊ ﺃﺴﺱ 




.ﺠﺩﻭل ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ-
.ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺔ-
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ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻌﺭﺽ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻘﻭﻡ ﺒ، ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻫﻲ:ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ-1
ﻭﺘﻤﺜل ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔل ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔﻭﺘﺼﻑ ﺍﻷﺼﻭ ﻤﻌﻴﻨﺔ
1:ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺍﻷﺼﻭل ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﻭﻝﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲﺤﺴﺏ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺠﺩﻭل
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﺴﺘﺤﻘﺎﻕﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ
.ﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ
2:ـﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻀﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺍﻝﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺸﺒﻪ: ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ
. ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺴﺩﺍﺩ: ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕﻴﻬﺎ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕﻝﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻋﻨﺩ ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ
ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﺴﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺩﻴﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻬﺎ ﻗﺩﺭ
ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻤﺜل ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺃﻗﺴﺎﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ 
.ﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺇﻝﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩ
ﻋﻠﻰ ﺅﺴﺴﺔﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤ: ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻔﺭﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺘﻌﺩﻴل ﺤﺠﻡ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
ﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻝﻠﻔﺸل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﻬﺎﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻌﺭﻀﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒ
.ﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺍﻷ، ﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
ﺘﺼﻭﺭ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺘﻌﻁﻲﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤ
ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻼﻙﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻻﻝﺘﺯﺍ( ﺍﻷﺼﻭل) ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍ
.ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
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:ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ2-1
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ:ﺍﻷﺼﻭل
ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
1.ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭلﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ 
:ﻭﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻬﺎ ﺍﻷﺼﻭل ﻫﻭ






(ﻤﻊ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺅﺠﻠﺔ)ﺃﺼﻭل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ-
(ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﺴﻠﻔﺎ)ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ-
 ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ-
ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﻥ ﻭﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔﺘﺸﻤل ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔﻭ:ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ، ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﻭﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊﺭﺩ ﺍﻝﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍ
.ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺘﺼﻨﻑ
:ﻭﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻫﻭ
ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺭﺃﺱ ﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻋﻘﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻗﻔﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ-
 ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ( ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ)ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ 
 ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ-
 ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ-
(ﻤﻊ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺅﺠﻠﺔ)ﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ-
(ﻘﺎﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻤﺴﺒ)ﺍﻝﻤﺭﺼﻭﺩﺍﺕ ﻝﻸﻋﺒﺎﺀ ﻭﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ-
 ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ-
:ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺸﻜل ﻭﻴﻅﻬﺭ
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 ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺼﻭل
 ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
 ...........ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﻔﻠﺔ ﻓﻲ
.82، ﺹ9002،91ﺩﺩﻝﻌ، ﺍ11-7ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،:ﻝﻤﺼﺩﺭﺍ
 1-NﺼﺎﻓﻲNﺼﺎﻓﻲNﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺼﻴﺩNﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻷﺼل
ﺃﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺭﻴﺔ









ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ
ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜﺒﺘﺔ
ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺃﺼﻭل ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺅﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ
ﺃﺼﻭل ﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ




ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
ﺎﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ
 ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ
 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻸﺼﻭل
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.92، ﺹ9002،91ﺍﻝﻌﺩﺩ،11-7ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،:ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
.ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺇﻻ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻜﺸﻭﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻤﺠﺔ(1)
ل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡﺍﻝﺸﻜ(:6)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ...........ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﻔﻠﺔ ﻓﻲ
 1-NN ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﺇﺼﺩﺍﺭﻩﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺘﻡ




((1)ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ/ )ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﺎﻓﻴﺔ







ﺩﻴﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻏﻴﺭ ﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻤﺅﻭﻨﺎﺕ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ
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ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻜﺸﻭﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ-2
ﺘﺼﻨﻑ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﻠﺨﻴﺼﻴﺔ ﻝﻸﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺘﺞ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﻫﻭﺍﻷﺩﺍﺀ 
.ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺠﺩﻭل ﺃﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ
:ﻫﻲﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻓﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻝﻬﺎﻤﺵ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ:ﺔﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴ-
 ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
 ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ-
 ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-
 ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ-
 ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ-
 ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻝﻼﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﻭﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ-
 ﺎﺩﻴﺔﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌ-
(ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ)ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ-
 ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ-
 ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜل ﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ-
:ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ
 ﺤﺼﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ-
 ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔﺤﺼﺔ-
:ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
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 ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ1
ﺍﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ
 ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ2
  ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ 3 )2-1(
ﺍﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ
ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
 ﺍﻝﻔﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل4
ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ
ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ
ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻝﻼﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﻭﻨﺎﺕ





7 ﻗﺒل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ )6+5(
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
ﺤﻭل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ(ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ)ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺅﺠﻠﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻋﺒﺎﺀ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻸﻨﺸﻁﺔﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ8
(ﻴﻁﻠﺏ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ)ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ-ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
(ﻴﻁﻠﺏ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ)ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ-ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ9
 ﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍ 01
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔﺤﺼﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝ
 ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ
 ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺩﻤﺞ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ11 )1(
(1)ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﺼﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
(1)ﺤﺼﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ
.03، ﺹ9002،91، ﺍﻝﻌﺩﺩ11-7ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ
)ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻝﻼﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ(
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
(ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ)ﺞ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺅﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌ
ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺤﺼﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
(1)ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ
(1)ﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺩﻤﺞ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴ
(1)ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺼﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
(1)ﺤﺼﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ
.13ﺹ،9002،91، ﺍﻝﻌﺩﺩ11-7ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺘﻌﻁﻲ ﻝﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ:ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔﺴﻴﻭﻝﺔ ﺠﺩﻭل-3
، ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻴﻌﺎﺩﻝﻬﺎ ﻭﻤﺎﺃﺴﺎﺴﺎ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕﻭ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻗﺔ،ل ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻭﺍﻤ
ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻝﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭ 
.1ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
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، ﺃﻤﺎ ﻤﺎ"ﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻨ"ﻜﻼ ﻤﻥ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻴﻌﺎﺩﻝﻬﺎ
.ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺭﺏ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ
ﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻭﻴﻘﺩﻡ ﺠﺩﻭل ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ
.ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻻﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕﻭﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻝﺩﺓ: ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ 
1:ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ.ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ-
 ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ، ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻝﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ-
 ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ-
 ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﺎل-
ﻭﺘﺭﺠﻊ.ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠلﻭﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﺃﻭ:ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻀﺢ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻔﺼل ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺕﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺎﺩﺭ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺼ
:2ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
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ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﺔ
ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﻨﻡ ﺒﻴﻊ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ-
(ﻝﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ)ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻝﻴﺔ-
ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ-
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻠﻐﻴﺭ
ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﺔ
  ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ-
(ﻝﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ) ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻝﻴﺔ-
  ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺭﻭﺽ ﻝﻠﻐﻴﺭ-
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ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ:ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ
 ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ.ﻭﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ 
1:ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ-
 ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﺴﺒﻕ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﻼﻙ-
ﻘﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﻫﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝ-
 ﺃﻭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
 ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻝﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻀﺔ-
:ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ
، ﻭﻫﻲ ﻝﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝ: ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ-ﺃ
.ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
.ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﺭﻗﻡ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ: ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ-ﺏ
:ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺠﺩﻭل ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔﻭﻴﻅﻬﺭ
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(ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ)ﺠﺩﻭل ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ(:9)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ..............ﺇﻝﻰ ............ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ
1-Nﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ
 ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
 ﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ
 ﺨﺩﻤﻴﻥﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻝﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘ
 ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻴﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
 ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
(ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ)ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
 ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
(ﺃ)ﺼﺎﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
ﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺘﺩﻓﻘﺎ
 ﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻝﺤﻴﺎﺯﺓ ﻗﻴﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
 ﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻝﺤﻴﺎﺯﺓ ﻗﻴﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻭ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ
(ﺏ)ﺼﺎﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل
 ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ
 ﺒﻬﺎﺤﺼﺹ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻼﺕ
 ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺃﻭ
(ﺝ)ﺼﺎﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل
 ﺘﺎﺜﻴﺭﺍﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﻭﻻﺕ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻝﺴﻴﻭﻻﺕ
(ﺝ+ﺏ+ﺃ) ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ
 ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭ ﻤﻌﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ
 ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭ ﻤﻌﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﻗﻔﺎل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﺯﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓﺨﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝ
 ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
.53ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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(ﺸﺭﺓﺍﻝﻤﺒﺎﻍ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ)ﺠﺩﻭل ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ(:01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻝ
 ..............ﺇﻝﻰ ............ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ
1-Nﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ
 ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
 ﺼﺎﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
:ﻝـ( ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ)ﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ
ـ ﺍﻻﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﻭﻨﺎﺕ
ـ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺅﺠﻠﺔ
ـ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ
ـ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ـ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ـ ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ
(ﺃ)ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
 ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻗﻴﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻝ
 ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ
(1( )ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻊ)ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ
(ﺏ)ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل
 ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﻱﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻨﻘﺩ
 ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﻭﺽ
 ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﺭﻭﺽ
(ﺝ)ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل
(ﺝ+ﺏ+ﺃ) ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ
 ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭ ﻤﻌﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭ ﻤﻌﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﻗﻔﺎل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
(1)ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
.63ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻝﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕﺘﻐﻴﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺠﺩﻭلﻭﻴﻤﺜل:ﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔﻤﺠﺩﻭل ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷ-4
ل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻜل ﻓﺼل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼ
1:ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل
 ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-
 ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺠل ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل-
 ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻫﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻀﻤﻥ-
 ...(ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ، ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ، ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ) ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻠﺔ-
 ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-
:ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺠﺩﻭل ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
1 .62ص،002،1، ﺍﻝﻌﺩﺩ11-ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ




 ﺠﺩﻭل ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
.73، ﺹ9002،91، ﺍﻝﻌﺩﺩ11-7ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻕ ﺠﺩﺍﻭل ﻤﻠﺤﻘﺔ ﻝﺸﺭﺡ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻭﺍﺘﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ: ﺍﻝﻤﻼﺤﻕ-5
، ﺠﺩﻭل ﺴﻴﻭﻝﺔﻝﺸﺭﺡ ﺃﻭ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ، ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ
.1ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻡ
ﻫﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﻔﻬﻡ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﻼﺤﻕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ
:ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻝﻤﺴﻙ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴ-






























ﺼﺎﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
Nﺩﻴﺴﻤﺒﺭ13ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ
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 ﻤﻜﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺤﺴﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ-
 ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻤﺕ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﻴﺭﻴﻬﺎ
 ﺼﻭﺭﺓ ﻭﻓﻴﺔ ﻝﻜﺴﺏﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺘﺨﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝ-
 ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺭﻀﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ 
1:ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ
ﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ:ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩ-ﺃ
ﺎﺱ ﻝﻘﻴﺒﺫﻝﻙ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻝﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ،ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩ
.ﻝﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﺃﻨﻪ ﺃﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺇﻻ
ﺘﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲﺘﻌﺩ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻸﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ:ﻝﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲﺍ-ﺏ
.ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ: ﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺎﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻤﻀﻤﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋ-ﺝ
ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
.ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺠل ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ-ﺩ
ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻋﻭﺍﻤل ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻨﺠﺎﺤﻬﺎ
.ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﺴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺍﻝﻤﺅﺴﺃﻫﻡ ﺃﺼﻭل 
ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ:ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ-ﻩ
ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﻜﺯ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ 
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺒﺩﺍﺌل،ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ
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ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺎﻤﻴﻌﻁﻲ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻗﺒﻭﻻ ﻋﺎﻤﺎﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
.ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
 ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔﺫﺍﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻴﺴﻌﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﻝﺫﺍ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯﻡ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻴﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﺍﻹ
.ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺩﻭﺭ-1
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻴﺔﺎﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤ
ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻓﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﻫ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻝﻠﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤﺎﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ 
.ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ
 ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺘﺭﻜﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸ
1:ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ
.ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﻗﻴﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ-
.ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﻭﻓﺎﺌﻬﺎ ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ-
.ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﻬﻡﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ-
.ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﺭﺠﺔ-
.ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ-
.ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ-
.ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ، ﺃﻭ-
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ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺤﺴﺏ ﺴﻭﺍﺀﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺇ
ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻷﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻻﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﻓﻬﺫﻩ، ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺘﺤﺴﻴﻨﻤﺤﺎﻭﻝﺔﻭﻻﺕﺨﺘﻼﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺴﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ
.ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺘﻨﺒﺅﻴﺔ ﺨﺎﺼﻴﺔﻓﻬﻲ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﺠﻴﺩﺍﺘﺼﺒﺢ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
. ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺤﻭل ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻓﺘﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹﻓﻴﻌﻁﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ.ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
.1ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﻁﻲ( ﺠﺩﻭل ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ)ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﻴﻌﺎﺩﻝﻬﺎ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﻀﺢ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ
 ﺅﺴﺴﺔﻭﺘﺤﺩﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤ،ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺍﻝﺤ
ﻭﺩﻓﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﻝﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ
.ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻﻤﻌﻴﻥﻲﺀﺸﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل
.ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀﺒل ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ 
 ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺃﺜﺭ-2
ﻡ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﻓﺴﺎﺒﻘﺎ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺃﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻜﺸﻭﻑ ﺍﻝﻤﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﻴﻤﻤﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰﻪﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨ، ﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕﺍ ﺇﺠﺭﺍﺀ
2:ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻬﺎﻴﻋﻠ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻨﺔﺃﺩﻕ ﻋﻥﻭ ﺃﻭﻀﺢ ﺼﻭﺭﺓ ﺴﺘﻜﻭﻥ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻝﻸﺼﻭل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌیﻥ ﺍﻷﺨﺫﺔﻴﻔﻴﻜﻓﻲ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻫﻨﺎﻙ
.ﻝﻸﺼﻭل ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ
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ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺘﻜﻭﻥﻷﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎﻁﺔﻴﺍﻝﻭﺴ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔلﻴﺍﻝﺘﺤﻠ ﺼﺒﺢﻴﻝﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻝﺠﺩﻭل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
.ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﺴﺏ ﻤﺠﻤﻌﺔﺎﻥﻴﺍﻷﺤ ﻏﺎﻝﺏ
 ﺤﺫﻓﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﺩﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻓﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ، ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺠﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﺇﻝﺯﺍﻤﻴﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻ ﻫﻨﺎﻙ
.ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻴﺴﻬل ﻤﻤﺎ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺨﺎﻡ ﺍﻝﻬﺎﻤﺵ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ
.ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻝﺘﺩﻓﻕ ﺸﺎﻤل ﺘﺤﻠﻴل ﺇﻝﻰ ﻝﻠﻬﻭﺍﻤﺵ ﻤﻔﺼل ﺘﺤﻠﻴلﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل
 ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻋﻁﺎﺀﻫﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻝﺠﻨﺔ 1991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻝﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ 5991ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
:1ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺼﺕ ﻓﻴﻪﻭﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ 
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ: ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-
.ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ 
.ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ-
ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ: ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ-
.ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻁﻁ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
.ﻭﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻬﺎ: ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ-
.ﻭﻭﺼﻑ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ: ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ-
ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺩﺭﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﺌﻡ 3002ﻭﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ
:2ﻝﻜﻲﻭﻫﺫﺍ 
ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺴﻤﺢ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺄﺨﺫ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ-
.ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ
ﻓﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ-
.ﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺒﺎﻝ
ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻝﻡ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻌﺩ ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺴﺘﺤل ﻤﺤل
.ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
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ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻝﻘﺩ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﻴﺯﻭﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱﺔﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻓﻬﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ 
ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻨﻭﻉ، ﻭﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻭﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺃﻫﻡ ﻤﺎﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
.ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔﻜﺎﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻻﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔﻭﺍﻝﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ 
ﺸﻬﺩﺕ ﺘﺤﻭﻻ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ،ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺇﻥ
ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﻜل ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﻠﻝﻤﺜل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
.ﺕﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍ ﺇﺠﺭﺍﺀﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺴﻬل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻝﺸﻲﺀ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺤل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻝﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻻﺘﺯﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﻴﺔ ﺃﻋﻁﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﺩﻭﻝﺍﻭﻝﻌل ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
.ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ
ﻤﺅﺴﺴﺔﺒﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ





ﻤﻌﺎﺭﻑﺍﻝ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ
.ﻋﻴﺔﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭ
ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻑ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ،ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺄﻭﻤﺎﺵﺒﻭﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ
ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
.ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡﻭ




 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻘﺩ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻭﻝﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ
.ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺫﺍ ﺴﻨﺭﻜﺯﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻴﻨﺔ ﺘﻡ 
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏﺘﻌﺭﻴﻑ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺨﺎﺹ، ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴ
ﺨﺎﺹ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻐﺭﻴﺭ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﻭﻤﺸﺘﻘ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭﻤﺎﺵ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻭﺭﻻل 531ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻗﺩﺭﻩ( )
ﺍﻝﻭﺍﺼل30ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺘﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻁﻌﻬﺎ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺒﺎﻝﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ،ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺠﻨﻭﺒﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻴﻘﻁﻌﻬﺎ ﺨﻁ ﺍﻝﺴﻜﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ
ﺍﻝﻠﻴﻥ"ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ: ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ( )ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﻀﺭ ﻭﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﺍﻝﺠﺎﻓﺔ 
ﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻭﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﻤﺎﺵ ﻝ". ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ
، ﻭﺫﻝﻙ(39-21)ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ 
.ﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭﻤﺎﺵ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﺇﻝﻰ( )، ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ 7002ﺠﻭﺍﻥ4ﻓﻲ
 003ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻝﻰ 531، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ()ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ 
. ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻤﻐﻁﺎﺓ ﻭﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ2ﻡ 0224، ﻤﻨﻬﺎ2ﻡ 52245: ﺘﺘﺭﺒﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺒﻎ
.2ﻡ 0702ﺒ، ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻜﺴﻜﺴﻰ2ﻡ 052ﺒ ﻭﺍﻝﻔﺭﻴﻨﺔ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘﺩﺭ 
:ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻫﻲ
.ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ-1
.ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﺴﻜﺱ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻝﺭﻗﻴﻕ-2
ﻷﻨﻌﺎﻡ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍ-3
:ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻐﻴﺔ" ﺍﻝﻠﻴﻥ ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ" ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ 




.ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻴﻨﺔ-
.ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-
ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺠﻴﺠل، ﻭﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ"ﺠﻥﺠﻥ" ﻭﺤﺩﺓ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺘﻘﻊ ﺒﻤﻴﻨﺎﺀ-4
ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺴﺘﺠﻬﺯ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﺍﻝﻌﺘﺎﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺘﻔﺭﻴﻎ، ﺍﻝﺸﺤﻥ، ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ، ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺨﺯﻥ ﻝﻠﺤﺒﻭﺏ ﺒﺈﻓﺭﻴﻘﻴﺎ،ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ2:ـﺒﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 6.: ﻓﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـﻴﻨﻴﺔﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯ
1ﻤﻥﺔ، ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨ"ﺠﻥ ﺠﻥ" ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻴﻨﺎﺀ 
ﺃﻝﻑ ﻁﻥ ﻭﻝﻘﺩ ﺒﺭﻤﺠﺕ ﺘﻭﺴﻌﺕ52ﺃﻝﻑ ﻁﻥ، ﻤﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﻝﻠﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒﻜﻤﻴﺔ 061:ـﺒﺼﻭﻤﻌﺔ ﻓﺘﻘﺩﺭ
ﺃﻝﻑ ﻁﻥ، ﻭﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻐﻁﺎﺓ0: ﺼﻭﺍﻤﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺘﺒﻠﻎ0ﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻹ
.ﺃﻝﻑ ﻁﻥ52ﺒ ﻝﻠﺘﺨﺯﻴﻥ 
ﺒﺩﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ
ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﻭﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ 0002ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ 
، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ 0002ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻤﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
، 3002ﻝﺩﻗﻴﻕ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﺍ2002ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ
. ﻜﺎﻨﻁﻼﻕ ﻓﻌﻠﻲ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ
، ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﻓﻲ 1002ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻜﺴﻜﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻝﻌﺎﻡ
.3002، ﻭﺩﺨﻠﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺘﺤﺕ ﺸﻜل*
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ، ﻭﻫﻲ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻙ ﺍﻝﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
، ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻜﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ(11)،(01)،(0: )ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ
ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝ
:ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻨﺠﺩ
.ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ( )ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ-




: ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯﺓ، ﺍﻝﻜﺴﻜﺱ ﻭﺍﻝﻨﺨﺎﻝﺔ، ﺒﻤﻌﺩل-
.% 7
.ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻨﻴﺔ()ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ-
، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ(3-1: )ﻭﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ-
.ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺠﻴﺠل
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ*
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭﺍﺴﻊ، ﻭﺘﺘﻭﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻝﻲ ﻤﻥ 
 ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺄﻫﻤﻴﺔ
:ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل
.ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ-1
.ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ-2
.ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻭﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ-3
.ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ-4
:ﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜ*
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺸﻌﺭﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺨﻁﺭ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ، ﻭﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ
ﻭﺠﺫﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺴﻁﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻭﺍﻝﻘﺼﻴﺭ، ﻤﻊ 
:ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺒﻭﻥ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻨﺠﺩ
.ﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺍﻝﻌﻤل ﻋ-1
.ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ-2
.ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ-3
.ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ-4
.ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﻤﺎﻤﻲ ﻭﺍﻝﺨﻠﻔﻲ-5
.ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-6




 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻲ
.ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ
ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﺴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ
.ﻬﺎﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺘﻬﺎﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻝﺤ
ﻋﺎﻤل ﻤﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻅﺎﺌﻑ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻤﺎل 8: ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒـ
:ﻲﺘﺎﻝﻋﺩﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺤﺴﺏ ﻜل ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭ
(:)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ






























ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻬﻴﻜل ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝ
. ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻝﻬﺭﻤﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ





















































































































































ﺔ ـ ﺤ ـ ﻠـ ﺼ ـ ﻤ
ﺔ ـ ﺤ ـ ﻠـ ﺼ ـ ﻤ
ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﺘﺘﻤﻭﻴﻥ ﻤﺼﻠﺢ
ﺩﻭﻕ ـ ﻨـ ﻥ ﺍﻝﺼ ـ ﻴـ ﺃﻤ
ﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ـ ﻤﺼﻠﺤ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺔ
ﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ـ ﻤﺼﻠﺤ


























































ﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻫﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺤﺴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
:ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭ-
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺏ
.ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
:ﻭﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ-
،"ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻐﺭﻴﺭ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ"ﻭﻫﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﺘﻨﺴﻴﻘﻲ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ
.ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﻤﻘﺭﻩ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ
:ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ-
ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻝﺯﻭﺍﺭ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻭ
، ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻤﻜﺎﻝﻤﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻤﺴﻴ
.ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ
:ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ-
:ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺘﻤﺜل
.ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ.1
.ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.2
.ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ.	
.ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ.4
.ﺎﻨﺔﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺼﻴ.5
.ﺘﻘﺭﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ.6
.ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ.7
.ﺘﺸﻜﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ.8
:ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ





ﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ، ﻭ(ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ)ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ، ﺇﺫ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭ ﻤﻁﺤﻨﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﻤﺢ 
:ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل
.ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ،.
.ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ.
.ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ.
:ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﺎﻝﻴل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﻭﻫﻲ
.ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﻁﻭﺒﺔ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺨﺯﻴﻨﻪ.
(.ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ)ﻝﻭﺯﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲﺍ.
.ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﻗﻴﻕ.
.ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴﺔ.
.ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺠﻠﻭﺘﻴﻥ.
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺸﻭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ، ﺘﺭﺴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻻﺘﺨﺎﺫ.
.ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪ
.ﺭﺴﺎل ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺨﺒﺭ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎﻜﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﺇ
:ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ-ﺃ
ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
:ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ، ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
.ﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍ.
 ﺨﻠﻁ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻭﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻭﺍﺌﺏ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭﻩ ﻝﻠﻁﺤﻥ.




.ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻭﺩﺓ.





ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﺴل ﻋﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴﺅﻭل
ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﻨﻊ ﻴﺘﺒﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ. ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔﻯﻤﻨﻪ ﻝﻠﻤﺨﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭ
(.)ﺒﺎﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻝﻲ 
:ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ-
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﺘﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ
ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ 
ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ، ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ. ﺠﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺎﺕﻝﻠﺯﺒﻭﻥ، ﺤ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺭﻑ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﻘﻭﻕ 
ﺎل ﺍﻝﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻜل ﺯﺒﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻔﻭﺘﺭﺓ ﻝﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﺭﺴ
ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ. ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺸﻬﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ
:ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ، ﺜﻡ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﻨﻠﻑ ﺨﺎﺹ ﻴﺘﻀﻤﻥ
.ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ-
.ﻴﺎﻗﺔﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺴ-
.ﻭﺼل ﻁﻠﺒﻴﺔ ﻓﺎﺭﻍ ﻤﺨﺘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺼل ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل-
.ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ-
.ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺸﺭﻓﻲ-
.ﻨﺴﺨﺔ ﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ-
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
.ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﺩﺩ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
:ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ-
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻋﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ
ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻭﺼﻭﻻﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻥ 
ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ، ﺜﻡ ﺇﺭﺴﺎﻝﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻜﻤﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ 
ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻐﻠﻴﻑ، ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺩﺭ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
:ﺍﻝﻭﺼﻼﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻨﺠﺩ
.ﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ، ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺇ: ﻭﺼل ﺍﻝﺩﻓﻊ.




.ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ، ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ: ﻭﺼل ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ.
.ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ......: ﻭﺼل.
.ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ: ﻭﺼل ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ.
.ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻝﺨﺭﻭﺝﻭﺼل.
ﻭﻫﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻤﻸ ﻝﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻓﻘﻁ، ﺘﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻭﻜﻡ ﺩﻓﻌﻭﺍ: ﻜﺸﻑ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ.
.ﻨﻘﺩﺍ
:ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-
ﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﺘﻔﺭﻉ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻜل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻨ
:ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
:ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-1
(.ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ)ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.
.ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ.
.ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ.
.ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ.
ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ.
.ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ
.ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ.
.ﻴﻥﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺼﻜﻭﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ.
:ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ-2
، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻜﺸﻑ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺠﺩﻭل ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺒﻴﻊ(ﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ)ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺎﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ
..ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ
:ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ-3
. ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
:ﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻤ-
،(ﺍﻝﺦ...ﻭﺴﺎﺌل ﻨﻘل، ﻋﺘﺎﺩ، ﻤﻌﺩﺍﺕ)ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻬﺎ
:ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ





ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡﻰﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ




ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻭﺤﻤﻭﻝﺘﻬﺎ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﺫﻝﻙ
.ﻭ ﻤﻌﺒﺌﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﻭﻝﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺼل ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ
:ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻘل-3
ﺘﺤﺭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﺍﺀ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺇﻴﺼﺎل ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ
.ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻨﻘل ﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
:ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ-
:ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
:ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ-1
ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻝﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻌﻤﺎلﺔﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤ
.ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻐﻴﺎﺒﺎﺕ
:ﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭﻤﺼﻠﺤ-2
.ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
:ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ-3
: ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺜل
.ﺍﻝﺦ...ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ،
:ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺘﺎﺠﻲﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ*
ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻅﺭ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ-
".ﺴﻁﻴﻑ"ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ 
( )ﻋﺼﺭﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ" ﺍﻝﻤﻁﺤﻨﺔ"ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻤﺘﻠﻙ-
ﺠﻭﺩ ﻭﺃﺤﺩﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻁﺤﻥ ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺃ




ﻴﻭﻡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻝﻤﻁﺤﻨﺔ ﺍﻝﻔﺭﻴﻨﺔ/ﻁﻥ 022: ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻝﻤﻁﺤﻨﺔ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﺒـ
ﻴﻭﻡ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻭﺴﻊ/ﻁﻥ 055ﻴﻭﻡ، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻝﻠﻁﺤﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ/ﻁﻥ 033ﻓﻬﻲ 
.ﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 0001: ﺇﻝﻰ 
:ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ-
ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺘﻅﻡ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻝﻘﺩ ﺩﺨﻠﺕ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل،ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ، ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ
:ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
(:31)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺍﻝﻔﺭﻴﻨﺔﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍ
ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻴﻨﺔ، ﻭﻴﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺒﻲ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﺨﺎﻝﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ-
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻌﻠﻑ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻝﺘﻐﺫﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﻻ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ 
.ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻴﻨﺔ
:ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻴﻨﺔ*









.ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ:ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ




 ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻴﻨﺔ(:11)ﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡﺍ
(ﻓﺭﻴﻨﺔ- ﺩﻗﻴﻕ) ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ:ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
( ﻗﻤﺢ ﺼﻠﺏ ﻭﻝﻴﻥ)ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺃﻭﻝﻲ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺎﺀ
ﺘﺭﻙ ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﺘﺄﺨﺫ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﻁﻭﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻁﺤﻥ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻴﻨﺔ
ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻨﺨﺎﻝﺔ
ﻠﻴﻑ ﺍﻝﻨﺨﺎﻝﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐ





ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺯﻴﺞ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ
:ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ، ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻝ
ﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻴﻨﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺘﺞ:ﺝﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘ-
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ،ﻫﻭ ﺍﻝﻨﺨﺎﻝﺔ، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺒﺎﻥ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻴﻀﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ
ﺠﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺨﺒﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﺘ
ﻜﻤﺎ،ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎل ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺒﺎل ﻭﺍﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻋﺒﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺁﻝﻲ
. ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺯﻴﺞ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺼﺭ ﻜل: ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺴﻌﺭ-
ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺜﻡ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، 
.ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﻝﻡ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل: ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ-
ﻭﺘﻘﺘﺼﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ
ﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻬﺩﺍﻴﺎ ﺍﻝﻤﻭﺯﻋﺔ ﺨﻼل ﻤﻁﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎ
ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﺭﺃﺱ ﺍﻝﺴﻨﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝ
.ﻝﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
:ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊﺘﺘﻤﺜل ﺴﻴﺎﺴﺔ:ﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊﺴﻴﺎﺴ-
:ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻫﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝ
ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺴﻴﻁ، ﻭﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻝ: ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ-
.ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ
ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻭﺴﻁﺎﺀ ﻝﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﻫﻡ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ: ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ-
.ﻭﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ




ﻭﻴﺠﺩﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻜﻔل
ﺍﻝﻤﺼﻨﻊ ﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺠﺎﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻓﻲ 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻝﺘﻠﻙ ﻌﺎﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻬﻲﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺘﺠﻤ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻴﻥ ﺘﺒﻴﻊ ﻝﻬﻡ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ، ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
. ﺍﻝﺦ...ﺭﻴﺔ ﻝﻠﺠﻴﺵ ﻜﺘﻤﻨﺭﺍﺴﺕ، ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ،ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﺜﻜﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜ
ﺢ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓﻔﺘﻜﺫﻝﻙ ﻗﺎﻤﺕ ﺒ
.ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ%5ﺒﺨﻤﺱ ﻨﻘﺎﻁ ﺒﻴﻊ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﻭﻝﻘﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺤﻭﺍﻝﻲ
 ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﺴﺒﻴﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺘﺤﻠﻴل: ﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍ
ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏﻝﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ 2ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 92- 72
.ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
:ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ ﺜﻼﺜﺔ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡﺔﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻭﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝ:ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-1
ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ 2//ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
ﺍﺌﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﻐﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔﻜل ﺴﻨﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
.ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺍﻝﻤﻼﺤﻕ: ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ( ﺃﺸﻬﺭ3ﻜل) ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺒﺼﻔﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏﺘﻘﻭﻡ:ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ-2
:ﺘﺘﻀﻤﻥ
.ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊﻝﻭﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﺃﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤ-
.ﻭﻤﺨﺯﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﺩﺓﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ-
.ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻜﺴﻜﺱ-
.ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ-





.ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﻝﺔ ﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ-
.ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ-
ﻓﻬﻲ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ:ﺒﻴﺔﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴ-3
:ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ
ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻭﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ-
(.ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﻤﻌﻔﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝ) ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ 
ﻝﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﺸﻬﺭﻱ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ-
() ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭﻭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ،ﻴﺔﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
.ﻘﺭﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﺘ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺭﻴﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘ
 ﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻴ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ
- 7) ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﻌﺭﺽ ﻭﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻲ ﻭﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒ
.(9





  7002ﻝﺴﻨﺔ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺔﺃﺼﻭل ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴ
ﺩﺝ:ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
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ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴ: ﻝﻤﺼﺩﺭﺍ
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ﺩﺝ:ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
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  ﻝﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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ﺩﺝ:ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
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.ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ




 ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺃﺼﻭل ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ-1
ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ،) ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ:ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ-ﺃ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭ،(ﺍﻝﻨﻘل، ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺃﺜﺎﺙ ﻤﻜﺘﺏ ﻭﺘﻬﻴﻴﺌﺎﺕ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ
ﻴﻴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻗﺎﻤﺕ ﺒ ﺴﺠل ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺘ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
:62
، 82، 2ﺨﻼل%8،%8،%9ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ-
ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 92
.ﺃﻜﺒﺭ
.ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺜﺒﺎﺕ-
ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﺀ 82، ﻓﻲ 2ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ 92ﻭ 82ﺴﻨﺘﻲ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ-
  92  ار  أآ  دج6	26
	 ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺃﺜﺎﺙ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
.دج 2	
22
   و('&ات %$# "اء  ات 
.ﺩﺝ .89	82ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻠﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻝﺔﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴ ﻘﻴﻤﺔﺍﻝﺜﺒﺎﺕ-
'&%#$#"! ) ﺭﺍﺌﻕﻀﺩ ﺍﻝﺤ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻝﻡ ﺘﻜﺘﻤل ﺒﻌﺩ-
.ﻤﺒﺎﻨﻲﻭ( "')%"(%'
 ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ-ﺏ
ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻭﻋﻴﻪ ﺍﻝﻠﻴﻥ ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨ
ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻤﺎ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ ﺃﻭ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻤﻭﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻝﻐﻴﺎﺭﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻐﻠﻴﻑ 
ﻷﻨﻪ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻝﻤﺼﻨﻊ ﻻﻴﺒﻘﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻓﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ ﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ 
.( ﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻴﺒﺎﻉ) ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻴﻪ
:ﻼل ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﺴﺠلﻤﻥ ﺨ
، 2ﺨﻼل%6ﻭ%8،%9. ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ-
.ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 92، 82
ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻭﺘﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻻﺕ	ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ-
.(8	ﻴﺭﺼﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ) ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 





:ﺃﺨﺭﻯﺇﻝﻰ ﻼﺤﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔﻴ
ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﻨﻘل ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺘﺘﻤﺜل45ﺤﺴﺎﺏ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻭﺘﺘﻤﺜلﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ4/ﻭﺠﻭﺩ ﺡ-
.ﺒﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﺘﺴﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ 
.624/، ﺡ524/، ﺡ424/ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺡﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍ24/ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺡ-
ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻐﻠﺕ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ-
.ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻭﻨﻬﺎ ﺒﺄﻜﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ !!',+*)ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻜﻴﺱ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺴﺩﺩﻭﺍ 92ﻝﺘﻨﺨﻔﺽ ﺴﻨﺔ 2ﻭ 72ﺒﻘﻲ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ44/ﺡ ﻗﻴﻤﺔ
.ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﺍﻝﺠﺎﻓﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ 92ﺸﻬﺩﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﺴﻨﺔ54ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ-
.ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻫﺫﺍ 92 ﺴﻨﺔﺭﺘﻔﺎﻉ ﻝﺘﻌﻭﺩ ﻝﻼ 72ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ 2ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺴﻨﺔ-
ﺒﺴﺒﺏ 92ﻝﺘﻨﺨﻔﺽ ﺴﻨﺔ 2ﻝﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻝﺘﺭﺘﻔﻊ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺅﻭﻨﺔﻬﺎﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨ، ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
.ﺘﺤﺼﻲ ﺒﻌﺽ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ
.ﺍﺴﺘﻐﻼﻻﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕﻭﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺎﺕ-
 ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒ-2
:ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﻴﻼﺤﻅﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻤﺜل:ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ-ﺃ
.ﻝﻤﻭﺤﺩﺓﻷﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﺤﻘﻘﺕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ 
:72ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ 2ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺴﻨﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺃﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل: ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ-ﺏ
 92ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﺘﻨﺨﻔﺽ ﺴﻨﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺤﺼﻭل ﺍﻝ 2ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ-
.ﺜﻘﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﻨﻙﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﻗﺴﺎﻁﻬﺎﺃﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ
.ﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺸﺭﺍﺀ ﻗﻤﺢ ﻝﻡ ﺘﺴﺠل ﺴﺎﺒﻘﺎﻨﻅﺭﺍ 92ﻭ 2ﺎﻉ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺴﻨﺔ ﺍﺭﺘﻔ-
.ﺘﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ-
.ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻭﻴﻼﺤﻅﺭﻫﻥ ﺍﻝﺘﺤﻤﻴل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕﺘﺭﺼﻴﺩ ﺤﺴﺎﺏ-
.2ﻝﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﺴﻨﺔ 72ﺴﻨﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺴﻠﻔﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ-




ﺩﺝ ﻋﻠﻰ 73,72535ﺩﺝ، 3,88278ﺒﻘﻴﻤﺔ 82ﻭ72ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺴﻨﺘﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻘﻘﺕ-
.ﺩﺝ 2,6653ﺒﻘﻴﻤﺔ 2ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺴﺠﻠﺕ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺴﻨﺔ 
  ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏﺘﺤﻠﻴل ﺠﺩﺍﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
.ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺠﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
(:2- 72) ﻴﻌﺭﺽ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
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- )ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ:ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜل ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔﺘﻤ:ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻝﻭﺍﺯﻡ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ16ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ-ﺃ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺏ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ%	8,	8،%,58،%77,58ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 9002، 8002، 7002
ﻗﻁﻊﻭ ﻭﺃﻜﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻐﻠﻴﻑ ﻭﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻝﺼﻠﺏ ﻭﺍﻝﻠﻴﻥ
.ﺍﻝﻐﻴﺎﺭ ﻭﻤﻭﺍﺩﺃﺨﺭﻯ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ:ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ26ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ-ﺏ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ%70,،%58,0،%90,0ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 9002، 8002،7002
ﺒﺼﻔﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﻭﺃﺘﻌﺎﺏ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻨﻘل ﺍﻝﻘﻤﺢ، ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻤﺤﻼﺕ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ
 .....ﻭﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻨﻘﻼﺕ
ﻓﺎﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻﺘﻤﺜل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑﻤ، ﻭ9002ﺴﻨﺔ%70,ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺎﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎﻓ
.ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺴﺒﺔﻼﺤﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﻴ:ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ36ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ-ﺝ
،%6	,	ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 8002، 7002ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﻘﻘﺕ ﺴﻨﺘﻲ%49,4 9002ﻝﺘﺴﺠل ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
.%	8,	
ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ 7002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ ﻼﺤﻅ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡﻴ:ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺭﺴﻭﻡ46ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ-ﺩ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 9002، 8002، 7002ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ%40,0،%20,0،%52,0ﺍﻝﻨﺴﺏ 
.9002، 8002ﺴﻨﺘﻲلﻴﻔﺴﺭﻩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺨﻼ
ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ%2ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ
.ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻔﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﻝﻠﺭﺴﻡ 
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ:ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺎﻝﻴﺔ56ﺴﺎﺏ ﺍﻝﺤ-ﻩ
ﻝﺒﻨﻙ ﻘﺭﻭﺽﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻨﻅﺭﺍ ﻝ%6,2ﺏ 7002 ﺴﻨﺔﻭﺤﻘﻘﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ 
 7002ﻤﺩﺓ ﻝﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺃﻭلﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻼﺤﻕ ﻨﺠﺩ( ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻊ)ﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺇﻝﻰ ﻝﺘﻨﺨﻔﺽ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻭﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩﻜﺎﻥ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺒﺸﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝ 9002ﺴﻨﺔ%75,0ﻭ 8002ﺴﻨﺔ%67,ﻨﺴﺒﺔ 
.ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺄﺨﻴﺭﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻤﻤﺎ ﻻ




ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ:ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ66ﻝﺤﺴﺎﺏﺍ-ﻭ
ﻭ 7002ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ%28,0ﺏ 9002، ﻭﺤﻘﻘﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ
ﺩﺍﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﻌ 9002ﺴﻨﺔﻲﻓﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﺍﺘﻨﺎﺀﻗﻭﻫﺫﺍ ﻻ%83,0ﻭ%62,0ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 8002
.ﻨﻘل
ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﻭﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ:ﻫﺘﻼﻜﺎﺕﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻ86ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ-ﻱ
ﺏ 9002ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻨﺔﺃﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕﺃﻥﺤﻴﻥ ﻨﻼﺤﻅﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻫﺘﻼﻜﺎﺕﻨﻅﺭﺍ ﻻﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﻨﻘل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎ%7,7
ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻫﺘﻼﻜﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ 8002ﺴﻨﺔ%90,6ﺇﻝﻰ 7002ﺴﻨﺔ%8,6ﻤﻥ 
.(ﺴﻨﻭﺍﺕ5ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ)ﻨﻘل 
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺍﻝﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ:ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل96ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ-ﻙ
ﻭﻓﻲ%,ﻜﺎﻨﺕ 7002ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ%69,ﺏ 8002ﻭﺴﺠﻠﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﺔ ﻭﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ 
.%20,ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺇﻝﻰ 9002ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ-2
ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﻝﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍ





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































، 7002ﺨﻼل%25,98،%25,29،%3,29ﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔﺘ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ:ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻤﺒﺎﻉ17ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ-ﺃ
ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝ،ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 9002، 8002
 ﻝﻴﺱ ﺨﺩﻤﻲ ﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻷﻥ ﻨﺸﺎﻁﻭ47/ﺡﺃﻴﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ 9002ﻓﻘﻁ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺴﻨﺔ7/ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺡ
.ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﻘل ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲﻝﻫﺫﺍ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻴﻔﺴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ-
.ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﺨﻼل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺠل: ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺯﻭﻥ27ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ-ﺏ
.ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥﺍﻝﺴﻨﺔ 
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﻔﺴﺭ 9002ﻝﻴﻌﻭﺩ ﻝﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻨﺔ 7002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ 8002ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺴﻨﺔ-
(.ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ)ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻝﻠﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔﻻﻨﺨﻔﺎﺽ 9002ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻔﺽ 2798ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻜﺴﻜﺱ ﻴﺘﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﻭﺤﺩﺓ-
.27ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ 
،%0,0،%,0ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻕ ﻨﺴﺏﺔ ﻘﺎﺭﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﺴﺠل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ:ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ77ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ-ﺝ
ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 9002،8002، 7002ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ%,0
.ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺩﻤﺞ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭ ﻤﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ:18/ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺡ-3
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ(9)ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺇﻝﻰ 8002ﻝﺘﻨﺨﻔﺽ ﺴﻨﺔﺩﺝ 252 24 577,ﺏ 7002ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ 
.ﺩﺝ 70,5885502ﺇﻝﻰ 9002ﻭﺴﻨﺔﺩﺝ 7,04324722
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 8002ﻭ 7002ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ:38/ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺡ-4
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔﺩﺝ 87,277954 9ﺏ 7002ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺴﻨﺔ 9002ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
 9002ﻭ 8002ﻓﻴﻔﺴﺭ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ ﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﻤﺎ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ
.ﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝ




ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻁﻭﺍل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻜﺎﻨﺕ:48/ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺡ-5
.ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
 	882 8ﺒﻘﻴﻤﺔ 8002ﻭ 002ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ:88/ﺡﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ-6
 	82	-ﺒﻘﻴﻤﺔ 002ﺴﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﻘﻘﺕ ﺩﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 80		 ﺩﺝ،
.ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼلﺩﺝ
  ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻓﻲ ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﺴﺎﻫﻤﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
 ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺇﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
.ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ
ﻤﺎﻡ ﺒﻪ، ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﻜﺎﻥ ﻝﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ
ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻜﻴﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺫﺍ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻝ
.ﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻝﺘﺤ
ﺔﺴﻝﻠﻤﺅﺴ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺘﻡ ﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﺘﻌﺩل ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺤﺴﺏ ﺴﻴﻭﻝﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺃﺼﻭل ﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ 
.ﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠلﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭ
:ﺘﻌﺩل ﺍﻷﺼﻭل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل-1
ﻭﺘﺴﺠل ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺎﻓﻅ: ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ-
 ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝ، ﻭﺘﺴﺠل ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻻﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺴﻨﺔ
 ﺫﻝﻙ ﻨﺄﺨﺫﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺘﻘﻴﻡ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ
.002ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓﻗﺎﻤﺕﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﺎﺍﻝﻘﻴﻤ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ: ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ-
ﻭل ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻴﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ ﻭﻤﺨﺯﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺘﺸﻜل ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻤﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔﻻ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﺃﻥ ﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ
 ﻷﻥ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﻔﻭﻕ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ




، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ%05ﺇﻻ ﺏﻬﺎﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﺍﻝﺠﺎﻑ ﻻ ﻴﻤﻭﻨ
.ﻷﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻴﺒﺎﻉﻻ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻤﺎﻥﻬﻲﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ ﻓ
ﻝﻜل" ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ" ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ: ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ-
،ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺴﺠل ﻜﻘﻴﻡ ﻤﺤﻘﻘﺔﻓﺘﺼﻨﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻜل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
:ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺤﻠﻴﻔﺔ
ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻤﻡ ﺃﻭ ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ:ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ04ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺭﻗﻡ
.ﻴﻭﻥﺍﻝﺩ
ﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ 524/ﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﻴﻥ ﺡ: ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ24ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ
ﻭﺼﻨﻔﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﻅﻠﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺨﻼل ﻜﻔﺎﻻﺕ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ 624/ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺡ
.ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻴﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ
ﻭﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﻴﻀﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ:ﺎﺕ ﺍﻝﺤﻠﻴﻔﺔﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜ44ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 002ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺴﻨﺔ 7002ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ
.9002ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺴﻨﺔ 
:ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﻥ
(:2)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل
ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
(9002-7002)ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏﺍﻝﺴﻨﺔ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ24ﺤﺴﺎﺏ
 74,776 434 65 85,450 478 50,237 803 75 7002
 60,193 132 75 85,450 478 46,544 501 85 8002
 36,837 296 701 85,450 478 12,397 665 801 9002
ﺤﻠﻴﻔﺔﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ44/ﺡ
 00,0 08,443 296 08,443 296 7002
 36,942 924 71,590 362 08,443 296 8002
 71,590 362 00,0 71,590 362 9002




ﺘﻌﺩل ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ-2
ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﺒﻴﻥ:ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺘﻀﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ:ﻝﺨﺎﺼﺔﺍ ﺍﻷﻤﻭﺍل-
ﻻ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻝ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻀﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ
 ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻷﻥ ﺍﻝ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ
.ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ
ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺼﻨﻑﻻ ﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝ:ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ-
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﻁﻭﻴﻠﺔ ﻝﺫﺍ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ 
.ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠلﺍﻷﺠل ﻭﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍ
ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺩﻴﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻜل
.ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﺴﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭﺩﻴﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
(:22)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
(9002- 7002)ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ 125ﻌﺩﻴل ﺤﺴﺎﺏﺘ
ﺩﺝ:ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
(002-7002)ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ: ﻤﺼﺩﺭﺍﻝ
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻼﺤﻕ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺒﻌﺩ
ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ،ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺼﻠﺔ 
(:002- 7002)
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 ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ
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(-)ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻼﺤﻘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ:ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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			 	ﺩﻴﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺤﻠﻴﻔﺔ













(- )ﺘﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻼﺤﻘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻔ:ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺍﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﺘﺴﻬلﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺼﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺴﻡ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ
.ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ

































(-)ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺼﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ:ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
-ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﺫﺍ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺼﺭﺓ ﻻ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻝﻠﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺇﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺃﺱﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﺘﻭﺴﻴﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
.ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل، ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ
ﻓﻲ ﻜل ﻝﺤﻅﺔ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅل
.ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ، ﻭﻷﺠل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل
:ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل-
ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍلﻤﻥ ﺨﻼل
:ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ





(9002-7002)ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
9002	0027002ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻝﺭﻗﻡ















































020094ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل /
(
) ﻭل ﺭﻗﻡﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺩ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 ﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻥ ﺍﻝ()ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼلﻴ:ﺍﻝﺼﺎﻓﻲﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل-ﺃ
ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻤﻼﺤﻅ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎل ﻋﺎﻤل ﺼﺎﻓﻲ ﻤﻭﺠﺏ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﺭﺃﺱ
ﺇﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻨﺔ ﻝﻴﺭﺘﻔﻊﺩﺝ 			 ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻋﺎﻤل ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔﺩﺝ 6	66
 	
ﻰ ﻗﻴﻤﺔﺇﻝ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻌﻭﺩﺩﺝ 6


.ﻜل ﺴﻨﺔلﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺨﻼ
ﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺘﺩل ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍ: 7002ﺴﻨﺔ-
، ﻭﻤﻥ ﺨﻼلﻬﺎﻭﻫﺫﺍ ﺸﻲﺀ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﻫﺎﻤﺵ ﺃﻤﺎﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ 
ﺃﻱ ﻤﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠلﺍﻷﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
.ﺃﻨﻬﺎ ﻻﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻝﻴﺔ




ﻴﻌﺎﺩلﻤﺎ 700ﻼﺤﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔﻴ:8002ﺴﻨﺔ-
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﺒﺏﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ0
.
ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹﻝﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ 
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﺎﺃﻤ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺩﻴﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل،800
 ﺒﻘﻴﻤﺔﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ 
.ﻭﺇﻥ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺠﺩﻴﺩﺓﺩﺝ708
ﺫﻱ ﻭﺍﻝ 800ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻼﺤﻅﻴ:9002ﺴﻨﺔ-
ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓﺒﺽﺍﻻﻨﺨﻔﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻫﺫﺍ 00ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻝ
. ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻷﻤﺎﻥﺇﻻﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ 
ﻤﻭﺠﺏ ﺨﻼل ﺤﻘﻘﺕ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺨﺎﺹ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻴﻼ:ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﺹ-ﺏ
ﺘﻤﻭل ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺎ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺭﺒﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴلﺓﺒﻌﻴﺩﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻭﻝﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻴﺒﻘﻰ ﺠﺯﺀ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
.ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔﻴﻔﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻝﻴﺔ ﻫﺫﺍﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺩﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻅ ﺃﻥﻴﻼ:ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ-ﺝ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺩﺕ 800ﺴﻨﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻓﻲ
.ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﻜﺎ ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ 00ﺴﻨﺔ ﻝﻼﺭﺘﻔﺎﻉ
 ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺤﻅ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔﻴﻼ: ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤللﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎ-ﺩ
.00ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ
 ﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤلﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤ-2
ﺘﻤﺜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﻭﻫﻲ
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ) ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ 
.ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ( ﺍﻝﺴﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ




































ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ/	-
(52)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺩﻭل: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺨﻼل ﻜل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﺭﺩﻫﺎﻭﻝﺩﻴﻬﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﻤ ﻤﺅﺴﺴﺔﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻴﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل
ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻴﻤﺔ 7002ﻓﻲ ﺴﻨﺔﻭ، 9002ﻝﻴﻌﻭﺩ ﻝﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻨﺔ 8002ﺴﺠل ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻝﻬﺎ 
ﺤﺼﻴل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔﺘ ﺍﻝﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲﺏﺒﺒﺴﺍﻝﻌﻤﻼﺀ 
ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻝﻠﺘﺴﺩﻴﺩ84ﺩﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﺍﻝﺠﺎﻓﺔ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﻬﻠﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﺴ
.ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻤﻭﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺴﺎﺌﻠﺔ:ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ-3
، ﻭﻡ ﻨﻅﺭﻱ ﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩﻷﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻔﻬﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﺎﻝﻲ 
.ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
.ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻝﻠ






























()ﻭ()ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﻥ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
، ﻭﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ 8ﺴﻨﺔ ﻝﺘﺘﺤﺴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻼﺤﻅﻴﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل
ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﺕ ﺤﺘﻴﺎﺠﺍﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﺝ 8
		
 ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺴﻨﺔ
.ﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤل
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﺄﻥﺩﺝ 
 8ﺒﻘﻴﻤﺔ 8ﻥ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺴﻨﺔ ﻴﻥ ﺃﻓﻲ ﺤ
ﺔﻝﺴﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺍﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ 8ﺨﻼلﻭﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺒﺄﻤﻭﺍﻝﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ،ﺩﺝ 8 ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻘﻴﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍلﻬﺎﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺤﺼﻭﻝ
.ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ
ﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﺨﻼل ﻜل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥﻴﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻤﺎﻴﻔﺴﺭﻩ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ 
ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻝﻠﺴﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻝﺠﻭﺀ ﺍﻝﻤﺎﻴﻔﺴﺭﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺴﻨﺔ 
.ﺍﺴﺘﺩﺭﻜﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻝﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ:ﺎﻝﺙﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻲ
ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ
 ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ 




ﺍﻝﺭﻓﻊ) ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ، ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ، ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
.ﻭﻨﺴﺏ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ( ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
 ﻴﻭﻝﺔ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺴ-1
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﻨﺴﺏ
.ﺭ، ﻭﺃﻫﻡ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻭﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻘﺼﻴ
:ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﺍﻝﺠ
(:92)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ











  ﻗﻴﻡ ﺠﺎﻫﺯﺓ+ ﻗﻴﻡ ﻤﺤﻘﻘﺔ




 ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل
	
(5)ﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ-ﺃ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ%،%،%ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏ%ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺴﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻬﺎ ﺃﻨ
.ﻋﻥ ﺨﻁﺭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻴﺒﻌﺩﻫﺎﺎﻤﻤ ، ، 




 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺭﺓ-ﺏ
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔﻷﻥ ﺍﻝﺜﺭ ﺩﻻﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜ
ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺴﺏ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻠﻘﺩ، ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ
ﻭﻫﻲ%0 700ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 900ﻭ 00ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ ﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ 
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻝﻰﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻫﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ
.ﺃﻴﻀﺎ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﻴﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴ
ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﻭﻀﺢ:ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺎﻫﺯﺓ-ﺝ
ﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏﻬﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠ ﻬﺎ ﺴﻴﻭﻝﺔﻪ ﻝﺩﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻭﺍﻝﻤ ﻓﻘﻁ ﻫﺯﺓﺎﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠ
.%6،%3،%4ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ 00ﺠﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻨﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺴﺏ
ﺕﻔﺎﻭﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﻔﺴﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ 
.ﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬ 900ﻭ 00ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ:ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ-2
ﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل، ﻭﻝﻘﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍ
.ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل
:ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ





(9002- 7002)ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
ﺩﺝ:ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
9002	0027002ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻨﺴﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
ﻤﺩﺓ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻝﻭﺍﺯﻡ
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺯﻡ
1 03

  ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ
ﻋﺩﺩ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻝﻭﺍﺯﻡ
 ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺯﻡ
3
ﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊﻤﺩﺓ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤ
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ
1 03
 ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
334
ﻋﺩﺩ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ
 ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ
038















 ﺴﻁ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀﻤﺘﻭ

ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ









 ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻼﺤﻘﻬﺎ(
)ﻡﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻰﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ




، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺤﺴﺏ ﻨﺸﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥﻴﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﻴ ﻭﻫﻭ ﻴﺒﻴﻥ:ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ-ﺃ
:ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺴﻴﺘﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ(	)ﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺤﻴﻼ:ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺯﻡ
ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻤﺎ7،5،9ﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺯﻡ 
.ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥﻻ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺯﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭلﻴ:ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ	،4ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 82ﻭ 72ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ 82ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻨﺔ ﻋﺩﺩ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴل ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻴﺒﺎﻉ 
.ﻬﺎﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻴﻌﻨﻲ 72
 ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﻴﺒﻴﻥ: ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻷﺼﻭل-ﺏ
ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻓﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﺭﺓ05,1، ﻤﺭﺓ37,1، ﻤﺭﺓ 65,1ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 8002، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ 
ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ( ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝ)ﻅﺭﺍ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔﻨ 7002ﺒﺴﻨﺔ 
، ﻝﻴﻨﺨﻔﺽ ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﺎﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ 8002ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺴﻨﺔ 
.ﻭﻫﺫﺍ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 9002ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺴﻨﺔ
ﺍ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺠﻴﺩﺍ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫ: ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ-ﺝ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ(	)ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﺭﺍﺠﻊ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺭﺓ 88,2ﻤﺭﺓ، 99,	ﻤﺭﺓ، 4,4ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 
ﺘﺤﺼﻴل ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺒ ﻴﻬﺎﻝﺫﺍ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ 92ﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺨﺎﺼ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ
.ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺅﺴﺴﺔﻔﺎﺀﺓ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻝﻠﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﻥ ﻜ:ﻭﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ-ﺩ
ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﺘﺭﺓﺃﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 92ﻭ 82ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ
ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻊﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻻﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ 
 ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﻷﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﻻﻴﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝ 92ﻭ 82ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 




ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﺍﻝﺠﺎﻓﺔﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻝﻤﺅﺴﺴﻷﻥ ﺍﻭ،ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻔﺎﺘﻭﺭﺓﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻤﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ، ﺴﺎﻋﺔ84ﺩﺓﻤﻝﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍ
.ﻝﻜﺴﺏ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ 
ﻘﺭﻀﻴﻥ ﺍﻝﻤ)ﺘﻘﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ:ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ-3
.ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﻴﺭ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻐﻴﺭ( ﻭﺍﻝﻤﻼﻙ






















(8)ﻭ()ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﻥ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺨﺎﺹ-ﺃ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ( ﺭﺓ ﺍﻷﺠلﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ، ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻝﻘﺼﻴ) ﻭﺘﻘﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ
ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ 
 ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺴﺏ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍ، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻁﻴﻬﺎ ﺃﻜﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌ




ﻭﻋﺎﺩﺕ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺭﺠﻊ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥﻴ 8002ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺃﻜﺜﺭ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻅﺭﺍ 
ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﺘﻌﺩ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻤﻬﻡ: ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻨﺴﺒﺔ-ﺏ
،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﺼﻭﻝﻬﺎﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻝﻠﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ%92ﻭ%03،%62 ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﻨﻼﺤﻅ
ﻜﺎﻥ 9002ﻭ 8002ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺃﺼﻭﻝﻬﺎﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ
.ﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗ ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ
ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﻘﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺩل: ﻤﻌﺩل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ-ﺝ
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ،ﻭﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺩﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺤﺭﺠﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ
ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ 8002ﻭ 7002ﺴﻨﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍ
ﻬﺎﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨ 9002ﺴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺠل 8002ﺴﻨﺔ%213ﻭ 7002ﺴﻨﺔ%604ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ 
.ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺘﻘﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﻨﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ:ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-ﺩ
،%96،%27ﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔﻬﺎﻼﺤﻅ ﺃﻨﻴل ﺍﻝﺠﺩﻭل، ﻭﻤﻥ ﺨﻼﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
.ﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺠﻴﺩ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺘﻌﺩﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﻫ%27
ﺘﻌﺒﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻬﻡ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﻫﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ،:ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ-4
ﻓﻘﻴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺭﺸﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ،
.ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔﻭﻨﻤﻴﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ
:ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ





















(92-2)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
.ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔﻨﻅﺭﺍ 92ﺴﻨﺔﺔﻝﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻱ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻗﺒل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻭﻫﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ:ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ-ﺃ
ﻜل 2ﺨﻼل ﺴﻨﺔﻪﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻨﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 
ﺇﻝﻰ 2ﻝﻴﻨﺨﻔﺽ ﺴﻨﺔ%ﺩﺝ ﺃﻱ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺤﻘﻕ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 2ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ%ﺩﺝ ﺃﻱ .
.ﻝﻜﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ: ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-ﺏ
ﺤﻘﻘﺕ ﺴﻨﺔ، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭلﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
ﻓﻴﻤﺎ%8ﺤﻘﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺩﺝ ﻤﺎ80.0ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ 7002
.ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ%5ﺩﺝ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 50.0ﺇﻝﻰ 8002ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺴﻨﺔ 




ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ:ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-ﺝ
، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﻡﻤﻭﻭﺘﻌﻁﻴﻨﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻼﻙ ﻭﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ%01ﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺩﺝ ﻓﻜل ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﺭ 1.0ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻘﺕ
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔﺩﺝ 60.0ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ 8002 ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﺔ
.ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ






ﺩﻭﺭ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏﻝﻭﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕﻓ،ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل	ﻜل ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻝﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻥ،ﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕﻴﺘﺤﺴﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔﻋﻤﻠﻴﺔ 
.ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴ
ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﺩﻫﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻓﻬﻲ،ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﻝﻶﺨﺭﺘﻔﺎﻭﺘﺕ 
ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ، ﻘﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘ ﻭﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ، ﻝﺫﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻤﺎل ﻋﺎﻤل ﺠﻴﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎﻥ ﺤﻘﻘﺕ ﺭﺃﺱﻓﻬﻲ ﻭﺇ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭ





ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺃﻭﻻ ﻝﻌلﻭ،ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﻴﺘﻡ،ﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻔﺎﺩﻴﻬﺎﻤﻭ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥﺕ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻ
:ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل: ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ
.ﺎﻁ، ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ، ﺍﻝﻨﺸ: ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ: ﺭﻴﻥﺎﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻴﺎﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒ
ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻝﻠﺴﻭﻕ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ 
.ﻴﻌﺒﺭﺍﻥ ﻋﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻤﻼﻙﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺫﻝﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻹﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠ
ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻨﻅﺭﺍﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻨﺘﺎﺝ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻴﻌﺘﺒﺭ 
، ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
. ﻝﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺯﻫﺎ ﺒﺨﺎﺼﻴﺘﻲ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔﺘﻤﻴﻫﻭ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻝﻠﺘﻌﻤﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺇﻝﻰ 002ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴ ﻤﻌﺎﺭﻑﺍﻝ ﻹﺴﻘﺎﻁ ﺒﺄﻭﻤﺎﺵ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ
ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ 002ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡﻭﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ، 9002
.ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎ
:ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
:ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ-
.ﺨﺘﻼﻻﺕ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻔﺭﺹﺍﻻﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ-
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ(ﻤﻭﺭﺩ ﺩﺍﺨﻠﻲ)ﺒﺠﻬﺩ ﺃﻗل ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ




:ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻰﻓﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺨﻼل ﻤﻭﺠﺏ ﻤﺎل ﻋﺎﻤل ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ: ﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ-
.ل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺄﻤﻭﺍﻝﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻫﺎﻤﺵ ﺃﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴلﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻤﺎ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻋﺎﻤل ﻤﻭﺠﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡﻭ
.ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻨﺘﻴﺠﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻻﻻﺭﺘﻔﺎﻉ 
.7002ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﻘﻘﺕ ﻋﺠﺯ ﺴﻨﺔ 9002ﻭ 002ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺴﻨﺘﻲ
:ﺃﺨﺭﻯﺇﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ:ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-2
 ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﺎ 002ﺠﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻨﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠ-ﺃ
ﻭ 002ﺴﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ ﻴﻔﺴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅ
.ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ 9002
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻤﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺯﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ-ﺏ
.ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻝﻁﻠﺏ ﻴﻔﻭﻕ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥﻤﺎﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ 
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ-ﺝ
.ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﺠﻌﺔ 
ﺘﻌﺘﻤﺩﻻﺃﻨﻬﺎ ﻘﻼﻝﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﻘﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝ: ﺨﻼل ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔﻤﻥ-ﺩ
ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎﻰ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺴﺏ ﺠﻴﺩﺓ ﻋﻠ
.ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﺭﻭﻀﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
.9002ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻝﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻱ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ 002ﻭ 7002ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺴﻨﺘﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝ-ﻩ
ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔﻝﻠﺃﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻬﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ 
.ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀلﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻋﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
:ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ"ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ-
."ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍ-
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﻠﻤ
.ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ


ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ ﻭﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ-
ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ" ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
."ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
:ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
:ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
.ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭﺎ ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬ 002ﻭ 8002ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻲ-
.ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل-
:ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﺒﺤﺙ
، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻜل ﺃﻤﺜل]ﻝﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺒﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺘﻤﺕ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ





 ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻝﻜﺘﺏ: ﺃﻭﻻ
.999، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺵ،.
.5002، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻤﺩﺨل ﺍﻝﻨﻅﻡﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻠﻁﺎﻥ،.2
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻤﺩﺨل ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻨﻅﻡﺃﺤﻤﺩ ﺤﻠﻤﻲ ﺠﻤﻌﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،.3
.7002ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،
. ،، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ-ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ،
.6002، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ
.3002ﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺍ، ﺍﻝﺩﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ،.5
ﻔﺎﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،، ﺩﺍﺭ ﺼﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺇﻴﻤﺎﻥ ﻓﺎﻀل ﺍﻝﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ، ﻫﻴﺜﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺯﻋﺒﻲ،.6
. 002
.689 ﺒﻴﺭﻭﺕ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺠﻤﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ،.7
.002ﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،، ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻝﻠﻨﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔﺤﻤﺯﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺯﺒﻴﺩﻱ،.8
، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺤﻨﻔﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﺎﺭ، ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ،.9
 002/3002ﻤﺼﺭ،
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺩﺭﻴﺩ ﻜﺎﻤل ﺁل ﺸﻴﺏ،. 0
.7002ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،
.0002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ،،ﻷﻋﻤﺎلﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺠﻤﻌﺔ،. 
.9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﺍﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺴﻴﺩ ﻋﻁﺎ ﺍﷲ ﺍﻝﺴﻴﺩ،. 2
ﻌﻴﺔ، ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﺸﺒﺎﻴﻜﻲ ﺴﻌﺩﺍﻥ،. 3
.399ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،ﺝ، ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺸﻌﻴﺏ ﺸﻨﻭﻑ،. 
.8002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،




.600، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎل، ﻁﺎﺭﻕ ﺤﻤﺎﺩ. 6
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﻋﺎﺸﻭﺭ ﻜﺘﻭﺵ،. 7
.300ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
ﻋﻤﺎﻥ،،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ،. 8
.6002
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕﻋﺩﻨﺎﻥ ﺘﺎﻴﻪ ﺍﻝﻨﻌﻴﻤﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،. 9
.700ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻋﺩﻨﺎﻥ ﺘﺎﻴﻪ ﺍﻝﻨﻌﻴﻤﻲ، ﺃﺭﺸﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ،. 0
.800ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻋﻤﺭﻭ ﺤﺎﻤﺩ،. 
.900،-ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ- 
.600ﻋﻤﺎﻥ ،،، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﻁﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻓﻼﺡ ﺤﺴﻥ ﻋﺩﻱ ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ،. 
، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺩﺨل ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻲﻜﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺩﻫﺭﺍﻭﻱ،.3
.500ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
.600، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻝﻴﺎﺱ ﺒﻥ ﺴﺎﺴﻲ، ﻴﻭﺴﻑ ﻗﺭﻴﺸﻲ،. 
.00، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻤﺒﺎﺭﻙ ﻝﺴﻠﻭﺱ،. 5
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺨﻲ،. 6
.700
، ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻨﺼﺎﺭ، ﺠﻤﻌﺔ ﺤﻤﻴﺩﺍﺕ،. 7
.800ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﻋﻤﺎﻥ،
.800ﺯﻴﻊ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﺎﻤﺩ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ،. 8
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﺎﻤﺩ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻤﻌﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻴﺎﺼﺭﺓ، ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ،. 9
 800.ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻻﺭﺩﻥ،
.9991، ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ،ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ،. 03
.99، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ، ﻨﻭﺍﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ،. 3




، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻭﻝﻴﺩ ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﻝﻲ،. 
.7002، ،ﺍﻝﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ
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